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MO SV DBVUEI.VBN LOS ORlCllNAIJBS
Í% J ! rÓ  JE. S t M m M O  9^.IBÍ
■
n i A . H 1 0  H S P W B L . I O \ S . m o
Marte» US de ̂ unió dé Í91M
p ild  o m s  A ; T ip a g i* a iii.-N o m b ]* e  r e g ls tp a d o
g] uio de nuestrai plldorai está Indicado en las enfermedades siguientes. Regularlzatídn de la menstruacidn y en coniecueecla desapari 
pl^áftde todosriM dolores, qrlĝ ^̂  por ta nnormallzi^ón te  del rostro. Del^üldsd del aparato digestivo. Det>!ildud< de
tl^ ntembros.; Débitlted total. Digestiones dlficües. Esterilidad. Inapetencia, Clorosis, ^ focadón^  Histerismo.
De venta en las principales Farmacias eñ casa de su autor, F. Atorel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H Ip o to l lÉ p p e l « M O m bp e p e g is tp a d o
Muy recomendado su uso>en los tesos slgt^entei: Catarros crónicos, escrofullsmo, herpetlsmo, ciorO'’anem1as, agotandentos nerviosos, 
perculosls Incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen .pérdldás de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la 
^yol^lón dentarla en ios niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.rr-Málaga,
la  p o n e n c ia  d e  la  C o m s id n  d e  O bras P ú b lic a s , co n  m o t iv ó  d e  
d e  in sp e c c ió n  g ir a d a s  a  lá s o b r a s  d e  a d o q u in a d o  e n  la  V k to T ia .y  P la z a  d e  R iego:
v i i X r
I
Tres magníficos números — Exito sensacional de la bella y genial cancionista AMMi Jí A 
Exito grandioso de los aplaudidos duetistas 6? A  JK j r - 17 flí b J S a r  
Grandio éxito de Xr O  JF S! JL1 37 0  acróbatas cómicos originalíslmos — Magníficas Películas.
acondiciones facultativas fué redactado por el
I
La ponencia nombrada por la Comisión de señor arquliecti municipal, 
obras publicas hor examinado este expediente y Resultado; Que en 1 de Abril, él señor al-! arquitecto municipal don Manuel Rivera Vera, 
Resuífando;, Que á ylríud de acuerdo adop< calde suspendió al seflor arquitecto municipal el cual pllégo v él general Bprobado* pQr real 
lado por é* Excmo. Ayuntamiento el 23 dé p‘e* efi el ejercicio de sü cargó,cuya iuspensli^n füé decreto dé 13 da Marzo de 1903 era el que ds?; 
brero^ültlmo, faé girada el 29 del mismo mes ratlfldáda y confirmada por el Exqm.Q, Ayun* bía regir en dichas obras dé pavimentación, 
una visita de Inspección á^las obraiLde ad^* tamlsnto, después de haberse Ihdlcádb por el v Resu'tando: Qué por el arquitecto muiiicipa! 
qufimdos de fá calle de la yictojda ypiaza de señor alcalde su convencimiento dé que el con^lseñor Rivera Vera se han expedido cuatro 
Riego ipor la Comisión de obras públltes.asistí* ITatlita ésíudó" autórízadó para la recbmposí* |  cértlficaclófiés parciales de las obras de pavl  ̂
da del señor arquitecto municipal dcm -Manuel cfón te  lUs catas y además por la disconforih^ ímeatactón reaffzádas en la callé de la Victoria 
Rivera Vera, cuya visita dló el resultado do dad entre ios juicios del señor arquitecto y^lary Plaza dé la Merced, sUs féchas 4 deNo^fenr 
Icomprobar medUnte la apertura te'calas» , que Comisión dé obras ¡públicas. I bre y  7 de Dlctembre de 1911, 5 te  Enere y 9
nt los adcltei"'^* tenían las condí^ne* é^gl' Resultante* Que no|mbrado arquitecto mui:{*| de Febrero de! presente año, cuyas obras fue* 
das por el pllégo dét proyecto, n íte bibitém* cipa! interino don Ramón Viñolas la Comislte I  ron realizadas en los meses de Qctubté, No- 
oleado Ib cantidad de arena estipulada, ní ésta,de obras públicas, á virtud de acuerdo muñid-f vlembré y Díclembré del año anterior y de
era limpia nj;en las obras se Kabían observado 
lasreglav páetedas. -tsnto en las juntas de las 
filisdas como en la plenitud de la superficie del 
uavlmento, de cuyes hechos levantó la Co 
rré^tedtenté actar fslendo te  advertir que en 
¡a cÚaciS diiígencia de inspección el señor ar­
quitecto mUiJÍcIpal manifestó que si tanto rigor 
empleaba el Ayuntemlcnto en la obra, que te 
reconoderan las realizadas en el año anterior 
y se vería cómo en vez de areísi v grava había 
enorme piedras, cuyas palabras, protestadas 
por un señor concejal, sin ser negadas, se eX 
pilcaron p^r el señor arquitecto municipal en 
declaración por éste prestada posteriormente 
en el sentido de que aún las obras mejor hechns 
tenían defectos que la práctica y la realidad 
dispensaban, sin que por ello eituvlesen las 
obras mal ejecutadas.
Resultando: Que en vista de la citada visita 
de liíypecdóa, el Exemo. Ayuntamiento acordó 
por utenlmldad, én sesión de 8 de Marzo últi­
mo, dar encargo á la Comisión de Obras pú 
blICBs para Instruir expediente, al objeto de de­
purar ios hechos denunciados, tanto en cuanto 
se refiere á las obras actuales, como á las an­
teriores, para que puedan exigirse por la Cor­
poración las debidas responsablildates, sin hay 
lugar á ello.
Resultando; Que en 10 de Marzo, el señor 
arquitecto munlelpal Informó sobre laa Obras de 
la calle de la Victoria y Plsja de Riego, y pres­
cindiendo de las calas objeto, del 
Comisión de Obras públicas, por sí y sfn la r e * | |  
presentación de dicha Comisión, -abrió cíñeos»' 
calas en fa calle de la Victoria y once en la 
Plaza de Riego y haciendo constae que para el 
cálculo de espesor de !a arena antes de ser pp- 
locados ÍS5 ntequlnes deblOenerse en cuenta 
qae el adoquín al ser puesto se Introduce cua­
tro centímetros, da por cierto que la cantidad 
de arena empleada en la Plaza de Riego osci­
la desde nueve centímetros, comprimida y 
¿413 suelta en algunos sitios y 19 centímétros 
comprimida y 23 suelta en otros, con un térmi­
no medio de O 1.715; y que en la calle de la
p'tly glró en 18 de Abril nueva visita de Inspéc- 
clón asistida del Notarlo don> Frandseq Diez ; 
Trevlila, de varios señores concejales, del ex-1 
presado funcionarlo y conc^urrenda teemárdel | 
Gontratista de dichas obras don Fféndscó pé'
lego de condidoses, decretado en 13 te  Ma 
de 19 :3 y el 12 del pliego de conoldonea 
denan que no se procederá al empleo de ma 
riaies sin que antes sean examinados y acep 
dos en ios términos y lormas que prescriba el 
oultecto.lo que demuestra que los materiales 
tectuósos empleados por el contratista han 
sido aceptados expresa ó tácltainente por don 
Mañoel Rivera Rivera este lundonarlo ha 
prescludldo de! exámen y reconocimiento, con 
evidente negligencia de los deberes de su 
coigo.
(^nilderando: Qué los pliegos de condldo- 
net para las obras municipales han de redac­
tarse y han de cónténer todas aquellas bases 
necesarias exigfbléé T tee  puedan ser^umpll- 
das' en la práctica, pqrlo' que se encomienda so 
redteclóu á personé'pecita como 1o ha sido el 
pliego para las obras ;de pavimento de la calle
del BCtUál, Impórtantés réspectlyémen 
té  las canttdódés t e ’ 30 145 30. 2^Í92^79,
19.321'82 y |2  410 OOjpesétás. ' ’
‘ Résiiltátido: Que dáua vista de este expe­
diente, al señor arquitecto muhlcloiii'^doií Ma-
rez del Fino, quien fué previamente requerido | nuel Rivera Véjra, alegó fen su defensa <que no ___________________  ___ __________
al efecto. En dicha visita abriéronse? caías enjse>lel)odían determinar responsabíÜdSdés en te la  VjctoriVy prszáte*^ 
la Pisza de Riego y calle da la Victoria qkeltanto que él se había opuesto á l-la recepción redactado en fa parte debida por el arquitecto 
comprobaron loa siguientes hechos; ¡provisional de las obras y atemáápropnio que mániclpal, don Manuel Rivera Vera, sin te é
Bu la prthtera cala abierta frente á la casalpor otroa técnicos se dletamlOate si'éstas se pueda quedar al arbitrio del Ayuntamléiiio y 
número 8 2 ^  de la citada Plaza,laa profundlda?I habían ejecutado ó no con arreglo al pliego de menos de dicho funcionarlo, el cumplimiento 
tea  tomadas desde lasuperficle del adoquinado] condiciones. exacto de las bases, según sé entienda ó no si
al enrás del fondo de la caja midieron en dife* |  Considerando: Que la arena que había de el contratista abusa ó precede de mala fe, pues 
rentes sitios 21,28 27 y 26 centímetros,siendo ¡emplear en las obras de adoquinados á que se de admUirse esta teoría quedaría en manos 
la calidad de los adoquines una tercera part&dei vienen haciendo referencia habla de ser d  ícea, 
grano fino y dos terceras partes de grano!limpia de toda suatancla extraña y muy prlnci- 
grueso. [pálmente de pBrte8 terro8a8. de forma ángulo-
Én otra cala frente al número 26 de la mis* ̂ sa,en grano variable entrq milímetro y medio á 
Fipxa midieron las profundidades 18,20 24 y 25 tres milímetros, que la capa de arena sobre 
éeniímetros. siendo la calidad de los adoquines la que se sentara los adoquines á golpe de pi-
un 60 por 100 grano grueso y el 40 por 100 de lón h&bía dé'iéner un espeso^ de yetate centi-no q«e vendrían ea pe» juicio de la Corporación, 
grano fino. * tjnetros; que los adoquines han de sw d« plé-|por cuyo fundamento no pueda admitírsela
En otra cala frente al húmero 34 de te citada dras de granito, de grano fino de 20 á 22 cen'l|.(,^g|, expresada en sus escritos por don Ma- 
Plaza, las profundllades eran de 22, 24, 28,|timetroi da longultud, 1 i de latitud, 16 *á 19 nuerRlvtra Vera, de que ciertas faltas deben 
28 27 y 24.centímetros, siendo el grano griie* I centímetros de altura, completamente llanos, i admitirse por que la práctica ohiga á cometer* 
* ■ ' ‘ con sus aristas vivas y las caras planas, labra-lias y que determinadas cláiisQlas del pliego de
dasá puntero, no admltíendo ips ateqolnes-gandiciones no se establecen para ser cumplí- 
de grano basto; que las obras hablan de ejeo«-|das,tlno para asegurarse contra contratistas de 
tarse preparándose el terreno con arreglo á | mala fe y contra los abusos da dichos contratli* 
las rasantes queHjaría el arquitecto'municipal, | tas, siendo evidente la falta de dUigencla y eé* 
pQj. ipeqip qa plsóH} caso nete*|lg deLeSPfeyado arquitecto municipal don Ma
Por todo lo expuesto, esta ponencia se en­
cuentra obilgada á dictaminar que debe ser 
requerido el coniratUta señor Pérez del Pino 
oara que deshaga la obra dê  adoquinada de la 
Pieza de Riego en las secciones que se Cmn* 
prenden entre la Iglesia y la Piazo de la Mer­
ced, callé de la Victoria, Granada y A'amos y 
la reconstruya conforma con las bases del plie­
go de Gondiélones que sirvió para ia subasta; 
que se admita por exepcion la obra de adoqul- 
uado de la calle de la Victoria y las realizadas 
en la Plaza de Riego en su sección desde la 
Iglesia de la Merced próximamente á la calle
Es lilril IfiIsiBcfe
Ca Fábrica de MosAícoe Hidráulico* más antigua 
de Andalucía y de mayor ezportaclóa 
*=DE =
.]«sl milito IspMin
Baldosas da alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, lotitaclonei á márnuiies.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
siUflclal y granito.
9e récomienda al pábllco no confunda mfs ártf- 
caló* patentados, con otras Imitaciones hechas
Exposición: Marqués deLarlos, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.--MALAQA.
INFORMACION MILITAR
del arquitecto ó de un Ayuntamiento favorecer, 
ó perjudicar á un contratista, dando lugar, en
te  Alamos, previa una rebaja en. su precio que por algunos fabrlcanlés, los cuales distan mucho 
fijada por la Exema Corporación la aceptara el «n belleza, calidad v colorido, 
contratiata, y a! no la aceptase' que proceda 
también el señor Pérez deí Pino á la demolición 
y recónitrucdón de dichas obras conforme el j 
pliego, entendiéndose que ti se négése habría i 
de realizarlo todo el Exemó;: Ayuntamiento por i 
cuenta del contratista con cargo á su fianza; y ' 
finalmente (pte se acuerde lá separación de au 
puesto del arquitecto municipal Don Manuel ^
Rivera Vera, declarándose la vacante corres- « . . .  . . . .
piondiente, f Se le ha concedido la cruz blanca del mérito
El cuanto sé nos ocurre dlctahilnar, confor-! 
me á nuestro leal entender.
Málaga i  7 te  Junio de Í9Í2. |  —Pasa á situación de excedente el oficial pri
Plum a j
tal caso, á que ecndtéran unos y. se retrajeran Rodríguez.» 
otros poatoréten laa subastas de ejecución de 
obras, según entendieran que habían de aer ad* 
muidas ó rió las Infracciones dé! contrató, todo
Cristóbal Díaz Romero.-^Diego Martin mero del cuerpo de Inteudenda, don Eugenio Se*
M enú, dél d lá  8 5
80 las dos terceras partes de adoqulnea levan­
tados y grano fino le tercera restante.
Én otra cala frente á la casa número 12 de la 
eelle dé la Victoria las profundidades midieron 
centímatrosi siendo tódoa los
Plato del día: A '̂lstud, carne con patatas 
Huevos á la americana 
Huevos al plato
28 26 29 y
adoquinesrnenqs uno te  clase fina* .. . ^
En otra caía frente á lá cálle tel Pipacho en isarlo y deapute ae la eapa de BFena een el ei- [jóuel Rivera Vera, al redactár el pliego de con-
li  centímetros comprimida y 15 quinado al enrés dei fondo de la esja fueron te  Victoria es t » Q4 « Q,1 í-ftntífflétfoa reaoectí-





Puré de Patatas 
Puré de lentejas
febras feallzade» en la calle de la Victoria y
suelta en alguno* **̂ '®*» centímetros com*|Í8,19. 20,2 f  20 J 4  y en e! con8lderandpj¿on sugeclón’aT proyecto, es evltenté que por
I <4 ..Oí .. »« ’ otros, con un termino! vamente y lá candad dé los adoquines fa mitad .anterior, en tanto que los adoquines emplea
prlmlda, y 23fuelta ®n -  enjde grano grueso y la mitad de grano fino. idos en la pavimentación no tienen sus caras
medio de 0 2 034; de cuyo^^w^ Sarquitecto munfclpál leñur Viñolas hizo ob- 'plenas labradas á puntero ni son compléta­
las 16 calas mencionadas y en la d®"*.. | jg, gqoqulnet empleadas en ia calle" mente líanos, con sus aristas vivas, ni ráldén
nicipal que la arena es silícea, limpia, fina, de .o*>
Conslterando: Que no han sido cumplldaa|R{aza de Riego, na estando éstas ejecutadas
l  l t ,  ít te   
dicho fundonsrlo no ha existido aquella dillgen
la Victoria y la Pieza de Riego,las dimanslo- con exsctltiid sus dlméiislones ni en su mayo 
bastante desiguales unas res-irla son dégréno fino; qué la áréáa.nbestá lim 
tnnypî l® é® aproxima-} plante tote sustancia extráña, su dlmentlón ex*
Q «»e»Je .éoél.v l.t.lo ,.o teceden ie .re .---------- —  ^ .. «««o-HMónfrar-o fiuft en cuanto é SUlabrfi. forma de las caras y !del lecho del río Quadalmédiná y además y|te®i dnembargo,son admisibles, á jáldo de l o s * ^  ,
con « »  aristas vivas y.9»® S g tw  nO rS dsd  de las juntas respecto á ¿ muy principalmente, que la cantidad te  arenan Jerltos técnicos, w  dará conocimiento te  ello á ffilco» ouféS^^^^  ̂ **®
pequeñas Irregularidades coteení«Ote» Pwâ ê ^̂  si^^rfície, están en desacuerdo cî n djchpl e m p á te  superlotidakk anterto^paso de caballerías; que las juntas presentan y principal-1 de 20 cantimetros, aun admitiendo
cuyas observaciones comparaaas con e! contrario, ofrecen tInuo*l-|en cuatro centímetros, qué lte
de condiciones. Je hacen deducir tee j^ ú lre c  |á  cord^^  ̂sino por e c a dlscontl-* ladas de los adoqulaes y da ést
ofr«»«™ .
; L . l b t e n «  con.lga.» conio..„mI.M «a.pto. d.l céi.br.
yarlan de ^ mv iraetro* y ifciw .«V . rtei niivlmen. '
Carnes rutidas
Riñones al jerez 
Carne assdn.
Aves, etc., etc,
púlveda.con residencia en este región
—Ha «ido destinado á ia Capitanía general de 
la quinta región el coronel del cuerpo de estado 
mayor del ejército don Cristóbal AguHar y Casta­
ñeda, que se encuentra en esta .capital en situación 
de ezcedenle.
—Se le he concedido permiso para esta capital 
al segundo teniente del regimiento de Infantería 
de la Reina, don Rafael Ruiz Montes, 
r —Se autoriza á los generales, jefes y oficiales 
que lo deseen para usar con el pantalón del uni­
forme de verano,el calzado y polainas del de cam* 
paña.
Ayer verificó su presentación en el Gobierno 
mPitar de esta plaza el capitán de la comandancia 
de carabineros de esta caoltal.don Celestino Huíz 
Urbina, que marcha á Ciudad Real en uso de per­
miso.
—Han sido propuesto para disfrutar Ucencia por 
enfermos en el Hotpital militar de esta plaza, los simientes Individuos;
Del regimiento de Extremadura: Bonifacio Ru­
blo Alvaj-ez, Jasé Pardo Rodrigues, José Qdrcla 
Vera, y Emilio Cáscales Caceo.
M Borbón: Juan Ramírez Mar*
wífV K -"‘ó Zarábrano, Francisco Loblllo
-Fiíanco León Marroqulno y José de la 
iorláno.
Comisión .Sanitaria
La Comisión de Sanidad del 5 ® distrito, pra'
onerio nona exi8iiao^8quenaaingen-jgj¿j¿gpQr don Cristóbal Díaz V con asistencia cía que es ineludiblemsRte aneje á los deberes^ |gg geñores. ¥ocales> den Francisco derefa
j  - I I» I or Almendro, don Luis Gómez Díaz, conde deConsiderando; Que según el artículo 27^el Vicente MIret. don Gabriel
repetido decreto de 13 de Marzo da 1^3, Qarcía Martin y oíros señores, ha celebrado 
cuando^por excepción no se hubiese ejecutado y qj^os, ha tomado el sl-
afguna obra ó que no se halle arreglada exac-| gy)g^|g acuerdo:
4n«MnM*A. A  Imis vIa Icb ivfvn4'i>a#a nat*A i ^  ^  . *
S E  A L Q  U IL  i




En la sala primera se reuideron ayer loi jura­
dos da Vélez, psra entender en la causa seguida 
contra Antonio Ríos Garda, sobre Incendio por
confeccionarse el año' 
examinado los mismos con:̂
jueces populares se redujo 
á un acto de presencia en la sala,. pues el repre­
sentante de fa ley en vista dé que no se demostró
' qué ha apreciado por si ía Comisión da Obras i 
‘ * saetas admlni8tra-| 
hptarlal de 18 de= 
[Abril, y con las cuales está conforme el mismo í 
ooder del notarlo, Icontratlsta.sefior Pérez del Pino, excepción : 
■ T hecha de que la arena contenga limazo y una :
lotarsé.ijn que le sírva te  .disculpa nl te de de­
sús caras regulares yqaeslbjeii 
en el ptego te  condiciones» te® la» caras sean |
retangaiieres y labradas á puntero, en *“
tica é»ta cqndídóa no Pa®ú« ®*w*'^ í “ir’ri,T-v resaltés v arrojada agua quedó de-1vefán no hsL , .. u
tf.l tan dlftall como el granito y mucho i^ o  «bochas. y t e .M  j 3Íe,tlr qu« tanlelemnatnlCT nrlnclpíos do conhtruccidn, h«choi
cuando é.te e . tino el corte P” i K h ,  *« "P-**'*®na planicie iullclente y qae « d ic ta  c o n M n to  le. ̂  Knerdo|peb’lca».,qnera.altan de la»n«^^^
»eimpone, e» pora poder recban.r ef mnter1jrtjto^ contmtl.ta. Re.-|tlve.levent8d«., del acta not tl.
qnenoeité bien cortado; que rerperto ‘
arene .1 bien en .qalfnrii <««*«^'1® í “' ? '? :  > K 5 a a .3 ,“ n maertra. en poder del notarlo 
f l * : Í J c & e “ p p . S o ' ' t a  qn. h  ao®íe!«»nryii!ol.j.pje«??5K"® 
chura de iiiiJ®®**» ®® debe enceder de
metroe e.to 'le eZ?«*® P®" ; ! '} f íS m :T to tf e “rtaWn ®' contretl.tn.lque
K S 7 “ i T wranntee con laudeéleánldede» proRla» oe .13“ "“- ' 'S í  . * ? ™ " „  conformidad ó (Mícon-Ítra que las ebraa de payl^ntacion de la cene
último el señor a r q u i t e c t o  municipal estimó que jta ml̂ ^̂ ^̂  correc-|dlcho contratista de •V*®®*’„ f
« n d !d o n re í 'to .'’ be£íe'tart^^^^^^^
con las jarlaclonea J¡, construldolto el contratista señor Pérez del Pino ó • a |te te la o b r a te  . „  .««uzado con Ja de pa vi-|rg iérre quefldoéj señor Pé
ios due-' Mizzián, (que de Mahoma goce), que como per-
e * j  4 , * ___________ .A -  prudencial para que latroduzcaii en aquédosntratada» y te  las faltas que en ellas puedan mejoras higiénicas conslguléntes, toda vez
que IBS faltas qü- señala el repétido padrón no
está Antonio Sánchez 
. ,  . . Antequera, que hallán­
dose de ser'ido en et fielato de la puerta de 
Granada de dicha ciudad, el día 24 de Enero det 
corriente año yqusriendodSruna broma á unos
a ifB ^ íu h iy lS ‘5̂ ^̂  Obras corrégfdás.pqp no haberse requerido á^su indivíduor qué't?an'quUatneme“Íban“ŝ ^̂ ^̂ ^,6C10| SUS SUu8l&6rn08 U ifl Sn/OnHSlOll Q6 L/DrBS 4lamr\/v ¿ \e\m táAanont-fléyna m«nnÍáf‘a«*tfva rrn ■ anisná-A ais ratsAltsar s*wn4>sin ii^
Bn consecuencia de 
ó Comisión dé Obras 
ó defectos en las 
natrúcciones, ya sea en el curso de fa ejecu­
te, ya después de construida, podrá disponer
rcurté las condfefonés ó® solidez, vlablitdaa y |c  abrieron dos cales por la Co Ikuucion ejecktada en las obras del puerto | qte lá8 temuela 'y  reconstruya, conforme el i de esta ciudad,
dfibldo tlcmpo Á íoi respectlvos propietarios. rro, apuntó su revólver contra uno de elíosVlia- 
úbllcas hayan examinado y reconocido, para que, ejecutaran laS: obras conslgqlentés. | mate Manuel González, hiriéndole el proyectil
. su construedón, d l^as obras ó jos materia* También fué acordado participar á; lá Alcál-l®®®! brazo.deretho.
es empleados, ni que hayan site va oradas en ¿jg que tan pronto como quede cumplimentado l *® ley conslterante al pro-
-------- - Hm ,g gjjtg.jgr, Jrocederá esta Comisión á «Irar lesiones per
visitas de Inspeccióq á las viviendas del distri- ¿¡g de árrasK^ " ^®"* *̂® ™®»*» V “•*
to, a fin de exigir de quien proceda sé adopten ! gi j  " i.np hriiiamto 
én ellas las medidas y praaaaclonea necesaria ? señjr Alzpurua hizo a brillante
. e i ¿ .  parte, ta tectuo ... . .  damuehny re. K S ™ ‘®'*“ ® ® ' t a d t a o n M f
, ,nuy We» bI BCuerdo tomado por
comisión. I-a Alcaidía está obigada á 
ordenarse corrijan'Inmédlatamente las defl 
ctenclásaeñaiadas én ei Padrón Sanitario para 
qué la Comisión continúe sus trabajos.:
De otro modo, f  sitio, cuyo nombre excusamos conslg
de la Comisión qqe requlría sete'lnte® te* ” fP Uñarlo; y á donde le precisaba entrar al primero, 
clás que na hablan davcoTrsglrse, nunca, si la |  gj abusador público interesó para el pTocessdo 
primera autoridad inunlcfpál. Con'la tenrRla^lapena de un año, diez meses y veintidós días
recpñétrkQ*
míñlsira^'*-"
nStruyan por el contratista á 
ste se negará á la temolfclón 
Jén qrdeteda, se efectuará 9 
con cargo á la ffain^at
b ..ep r
y no ajustándose les obras de adoquina­
da condiciones,debe- 
rez de! Pino para
Disparo y lesiones 
En : is sala segunda. lo mismo que el descrito 
anteriormente, ■ >e celebró un jálelo por disparo, y 
lesiones, contra Francisco N varro Rosa.
Este sostuvo una cuestión con Pascual Barbu-
qulila Sampel, en el patio de la casa númeio 37 
i de la calle del Salitre, siendo ei origen de la re- 
ae la ^uims.uii labor berta el tiempo que Invertía el sezundo dentro dee otro odo, resultará Infructuosa  ̂ja^iapnr ̂  j no bre excusa os coniisr-
!o8
.#lt!o8 donde se aDrieronaoi caías por la Comí-1 a . ^   ̂ ^pllegoy sisé negar u te® ®®b’S a* 8á costa y no’raándaejecktar^^^buenaspectCL. ^  Considerando; Que las obras de pavimenta- con cargoá la lianza. vu. •« . — u._ -----
Resultando; Que en 26 de Marzose^ fee jO j _ _  CalVaÍléi teé rg Can|fted felónñan de comtrulrse con extricta sugeclón , Considerando: Que por el arquitecto monlcl-
por la Gotesión te obrw dé arena frei.te á las acá te «¿lo tenía comprl-f a! proyecto q ha servldoide base á la con- pal jamás se comunicó al Ayuntamiento que
Inspección en las obras » abriendo nuevas alíkra de S á lffcéntímetros y maní- trata, según dispone el articulo 11 del motejo jo i materlales'iil íá'̂ caátlted'dé arehá empleada
tas confirmó las inlsniss faltas que que está dispuesto á reparar las faltas 1 te pliego ̂ te condiciones decretado en 13 de no ge ajustaban exactamente al proyecto, lo
trabajos de aaneamlento, que dicha Comisión I El notable jurisconsulto señor Andarlas, dé- 






la primera visita, tanto en JOS aaoqnines  ̂í N ^  que supo la Exema. Corporación por denuncias
i eula cantidad y calidad “®/® ," Confiad da su trabaio quería que ie' éoáipai^ára J Considerando: Que e! pliego de condiciones hechas.en cabildo; sino que por el contrario, ^
base á la subasta dé una obra mu- dicho ¿erito ñá certificado la valoración de ]
ley del contrato que ha de ser cum; unldádes de obras, lo qk® no pudo ni debió ha* f
estuviesen las mismas éncom-
IB y iiqaa ae ^  éOhipai^ára |  Considerar
^ *« to  Milito te  ? „ ^ " l2 r te te ? te ^  to o  Sta e® ®' P®erto, « J i 'r 'f '''
nó á consignar que las obras 
al pliego de condícíanes conforme alcuai ».- 
bíaitte ' * ^ “
éonformidad con las bases, del 
más no siendo loa vicios ocultos,Ítí 4 te - « - r - ------- -- f riño lefluh : adodufiiádos en ¡ninguno te  ios contratantes ei cejar ae nacerio  ̂________________________________
y i  ¥® fé* ®J®™teá»- V w _ te® o , 1^820 pretexto de que la práctica to I gin que ¡pueda alegar en sus descargos que no®L™ÍSjKrovhi™.’^̂  C.lle te  te Victoria y Pteta ^  l"̂ S’ sEconwic, á meno. q«. Ayuntamiento y contrn- ha confellte te recepción provl.Ion.l, pue. .n
B i b l l o t a o a  f ñ b l l e »
r  , \D É  LA'. ■ -
Sodtilail f n ib t i a
de Amigos del País
Seúalamientos para hoy 
Sección /.*
Vélez.—Parricidio.^—Procesado, Antonio Po­
rras González,—Letrado, señor Blanco Soleroe 
—Procurador, señor Berreblanco.
Este juicio procede de revisión ante nuevo ju­
rado.
' Sección 2.*-
Colmenar. Estafa. — Procesado, Francisco 




mlteiicoií------ -----------  ̂ , ,
: RsiultarUlo: Que en 31 de Igual 
Marzo se procedió por el 
obras del adoquinado á levantar los adoquines 
y á hacer reparaciones en 
en la P laza 4e l» Merced se 
cala por la Comisión de obras públicas, lo ̂  te® 
advertidq Djpr dsefio^ Preil^te'® 
yelseñorílnsiectó^ te jras
V i c t o r i a  p o d r í a n  admitirse s! habla d os ejecución de Jos trabajos en el extremo de pedir dlctámenpor unos perlíos»
íes para elío.medlanteclw rep r -g. jfgtlita' adoquinado de la Plaza dé Riego y cállete la particular ó diligencia Innecesaria por que el
* ,8 y una J S L  f Victoria no se ajustase con exáctltud al p*lego ■ ------- --- --------
I las obras «I Excwo Ayurttamte^  ̂ ^  extrallniltádo en sus fa-
Résultándot Qae ¡®» ®|p®2* con Infracción da los deberes de su ____ _ ____ ^
Te íá misma f de la calle de la Victort® y ^   ̂ da! cargo y parjalcio de los Intereses municipales émpíéédá es lá que estipuló^ y  aceptó el con
ikunlclpalealron adjudicadas ale nresuDuésto y que ó lo menos han de ser aquellosqueorlgl-
¡kWeron para Pino en P/® Boletín L  la .actual cuestión con el contratista y la
.. — r-----——, — « s. á. i _icurador, señor Berroblanco.
cu* j nellatlM se funda én la disconformidad de sus,.Plmsoi d o  l a  S o i is f i t i ic iw i i  n iin ia  3  j Eitepona.-E .tafa.—Juan José Espinosa Me- 
don fulclotljn el de la Comisión y no en, Ids defec- & 4.  jg «,„«««« á tres  ̂de |i®ndez.-Utrado. señor Blanco Solero.- Procu®
expresa ó tos de las obras, sino que al contrario estima Aplerta onte ae la msnana a ire r qe la ^rador, señor Rodiíguez Caíquero,
mano qge ¿gfgg fg hallan coniorme á lo pactado, terte y
vict a i ieg mlsmd señor Rivera reconoce á lo menos que 
 ̂ ha extrallniltáúo én sus fa- toa adoquines nd están labrados á puntero ni
tlenen,tU3 atizlak vivan ni la cantidad de arena
GRAN INVENTO
tratisia, aparte que ia verdad de ciertos ha<
5-7— -Iá rpniiirf u o I i'm >»„ gi l tí  neni  actual quesíio  tmi ci wuHuau«»a j  m.chos se alcanzan por la apreciación de tos sen-
^ 0  que
Inlco»
B e  v e n d e  e n  U n d r i i
Pneptoi del 8ol| II y 12







Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos arteslaifos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
comentes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por conreo, 300 pe­
setas en sellos. París y Valero, 3, S. Valent. i
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?IM$rsi dáfl fuerzas 
i los que ya no tas tienen.
h las peraonas que entén pélldai y debües y 
que al parecer carecen de sangre, no hay mái 
que decirles una cosa: » Su palidez y au debí* 
lidad provienen de que no tiene usted bastante 
sangre y no estará usted bien hasta que tenga 
suficiente sangre; ^ntonqesi ppaeerá: usted 
buen cqlpr; se sentirá usted fuerte, tendrá 
apatita y sacará provecho del sustento.» ¿Qué 
haremos para tener sargfe? nqs diréis. A esto 
os contestaremos: si lif béit trao hsb^r de 
8!gúa medicamento qne dé sangre. q«e dé^ 
fiiv>tza lUî s r •pidíonitnt'̂  quv U hacen ie»3 Pfíf 
dt r̂as Pif k tomadlo ai momentu Pero si no «rS ■, 
asi, les lo^tanios á que tomenJas Piidoras Plhk v 
y para formar vuestra oplniCnr láád lo si 
guíente:
j r y i i M t á i i i l e n t ó : d e '
Esmáo de las ciperaclones de Ingresos y pagos verJÜcsdas en ia Caja Municipal durante el df»
Juijio del corridhte eflo
INGRESOS
Peseta*
Existencia en 21 Junio . , 
Ingresado por Cementerios. 
» » Matadero. .
Matadero de El Falo . : 
Matadero de Teatlno. • 
Matadero de Churriana. 
Carne» frescas y saladáa 
Inquljlinato . ; . , ,
Metros de aguas , . .  . 











' ' F loICSClá»
Se ha dado cnonta a? ja«íz histructor de San­
to Domingo de la denuncia presentada por 
Marcelina Qámez Monroy contra Francisco 
Cánovas láVelijá, por haber ibusáw desho 
nestamente de la joven de diez y ocho abriles,
TOTAL 31.5C071
Jornales de Obras púb'icas . . . .
» de Barrenderos , ,
» Brigada sanitaria . . . .
* Matadero publico. . , « .
» Mataderos rurales . .
Personal de la recaudación dal arbitrio 
«obre earner , . ,
Materiales de Obra publicas 
i^eccgiila f d »trucc ón de animales 
muetto , .
Haberes por compensación . . .
Bejiefitencfa. . . . • . , .
Cantil reros . • . . . .
Servicio de carruajes . . . r . 
Telegramas. . . . . . . . .
Angeles Gómez, hija del denunciante^
' JKLunüo g r á f i c o
213 50 Interesantísimo en extremo es el numero de 
ÉB3 50 semana de este gran semau#Jtk) iluitrai^
Total de lo pagado , 
Esistenda paraet||á>de Junio
Pubitca tas slguiemes notas de actualidad 
Cpncurso de automóviles, en Madrid —El nup 
vo palacio d«̂  Comuwlfadonet —VuMco d« un 
tranvít en Madi îd, muertos y herfdos.-La 
corrida de la Prenda —Acadeínla taurina d*» 
Pa'’o Frascuelo—El eroí'erador de 






, A lam ed a ,
'•!5*
«  K . ÍQjji^SltarMéVccrja y NoVedadeá- ________ _________________  ̂ ft.,
ISS, ■ clases. Híileejjq(;ñcahiry 8e níhSa.-Jtótrás Bréntói?a8i«al^oB88.’ hí
TOTAL 3l|00‘71
O a j e e l U o y  c o m p .
n 4  P % i3 ^
\ imimsrcis 'smierimpism 'tí)tp«9ifíiaii 0ara im¿a
spori —El arte y la fologratia.—Actuaifdadet 
de Cataluña, etc , etc 
El texto es,como s l^ p re , mpy ameno é Inte
- " T . “ w f e 5 « s s r
Ayer farde te  reunió la subcomisión de vela 
das.é Iluminaciones, .ultimando ios detalles, 
fáretdeé i  las Rneás gáiástaleS iSe |s  prgáhüa 
clón^de la traca y de las vistas de fuegos artl
Como tufamos ánunclado. hoy á thá cliat^^ li^eF  
de IB tarde se reuitírá en el Safóji Capitular la 
Comisión de F««¿íeíos, pera tratar de tes dls 
tintas fiemas que se preparan, á fin de cbnjec 
óloi^at el psagrama «e las mUiipas.
Lmm m nfm rm eiSm flcis dm Is  ̂vimim
0 E P 0 ? ' T 0  i  M A U G i  C U A B T E L E S  2 3
T «®«ora de
T«ujil3o(Cácejeí)j D^Juana.Sáncht^z que viva 
£« la caife de las Cuatro Esquinas, Dí .7. «Tengo 
macho gusto en dar é usted este mi lestimonfo 
? 1 agradecimiento por lo muy bien que me han 
Siífttado k-s Pildoras Plrk, Padecía una de 
biitdad genera! ten msrcBda que el menor es 
fuíirzo me producía gran fatiga: la verdad es 
que, de^ le. mucho tiempo, yq nojqnia fuerza 
para nada. Además de está gran deblddad 
üentla Inhinsos doloffes de cebeza y constante 
.̂Uiiibido di', oídos: la debilidad me afectó tam 
b los ojos, pues perdí mueha vista. Tomé 
pildoras por consejo de una persona de 
f3, t̂a población, á quien dOtgual moáo habtan 
Editado muy b!s*i. Prorto mei »f cuenta de qUe 
efe^tivamente fas Pi dora Pisk era étfémedlo 
qi5e necesitaba, pue» aun sutes dé CpncJulr fa 
pr^n&ra caja ya me sentía yo muy cambiade; 
¡ni curación ha ifíd ováiízkndo y ya es- boy 
crmplete:'me hsífo enteramente blf n y me sien* 
tu fyríeiecída como no la  estuve desde hacíaIBUCiipS silos,:» . .............  ; : V'
Phdoras Pirk coran fa aneififa  ̂ la debí 
lidad general, los dotores de estónlnrga, las 
jaqueeas, la neurastenia, laaíntimEVaiteracione 
de las mujeres, siempre debidas é pobreza de 
sangre.
Se haHan dé venta en todas fas farmaclavi 
ai precio de 4 pesetas fa caja y 21 pesetas Üts 
seis cafas.
m m s s m
P . Í L W A R 1 0  ¥
JÜNÍO
Luna Iféha el 29 áJaá 1 .^  tarde. 
Spl sale 5, oOnesa 7'31
Semana 26 -M artes.
4« ^ jr .—Sari QuinérraoySan BIqy. 
‘kiMú» do mo .0»a«—San Juan y Saa Pa» 
blo.
iribaeq y a »  her
CUARENTA H^AF:-^fglésIa de San 
Juan.
fura ma^m.-^láem.
rlülH lE WHB I ¡Ellll
Álkdnái^a U  r
atin las más rebeldes, pueden curarse cpn el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr Nfcplós, de la Facultad <te Medh 
mna de París. Consulta, calle Bolsa €< .̂aoy 
Martínez de la Vega, y por correo
C A D ERA S
H ijo s  de P e d ro  Talls.r^M dlag(S
Es ritoHo AlamedaPrincipstv número 12.
Impor adores de oisderas del Norte de Europa^l 
América del país
l \S e  ha extraviado una peineta grande de con­
cha desde el Tennis Ctub á la Carié del Ctster 
y de aquí á la de Montano. Será bien grAtlflca- 
entregue en la calie de
Mri^tenoimm 24
I ¡F om en to  oBcoímr
^ Ayér, á lastres de la tarde, se reunió en eí 
Salón Capitular la Junta de Fomento Escolar,
i-’tcíov sG
Atnplib^stifti^08*vii tfr^;féri!l8il% % ítej4 dé
. ............................ . ........ . S i ? ¿ ! ! ! 5 ! S te f iB ig ^ . Í Í .« * » »  ̂
lonsí. Acdaente á González CBli(é.>-N< f̂a« detMeredlS^anítoti^, tas búenas marcas del Pals y Ex^anjaies;^^  ̂ . .
“ * “  ‘ '  ‘ tintupBS, QepqlamriQ.yrestauradorísdef^
Be^sUoUeUJÜ^
dé^lífegswi^Speeríi pt 
su venta en pequeñas,cantidades 6 precios de Almacén. 
Tambfé^hay lr|b^f C*» oifeé arífciilÓf í
w n
t a s  fábricas máálmpprtaniel dél iffuádp pcir su prpd«6clópy bondad de píódqjcíóé 
Cajidajles effieqiisl.en,»a» toda clape delrelíaioa. Éepreseutaeíón y dspósito;. 
S é ^ r ih o a  ¿4- C a o tc lu v '
i éesetas á dofls Amparo y doné « 
'Latorre,Jiúérfana8' del segundo téñ 
nuél Qelabert Croch. ^
se epran las enfermedades del «sto- 
ñiégo éintéstinos, aunqüe tengan 
30 años de antigüedad y no se hayan 
' aliviado con otros medicamentos.
Cura acedías, dolor y ardor 
i de estómago, los  ̂voraitós, vérti­
go estomacaf, dispepsia, in4,i- 
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperciorhídria, 
v4i€túrasj;eñta gástrica, <̂ IatiAÍ̂ n-.i
1.  «Laderas calle Doctor Dávi* bajo la pratídeocia dd iftiot Dlai de E«éavar¡
f Mtes Guiártele.) 45 Delegado Regio, y asistfeiidamsédciiléá lello
I H f  U S I A T í S i O
_ . Martín Roári
guet, Rivera Valentín.Moreno Galvetb y <Sar* 
cía Almendra actuiiiMio dé selrretarío á! señor 
Vi^ga de] Castfiio.
Dióie lectura al
el fundcnam'ento de la Jutta, I tó rd o ^ q h a  
do cnu la aceptae^n de algrinris enmfén<»i) ei
disenteria, ia  fetidez; de las de» 
porciones, el -malestar y ios ga­
ses. Estin^qderosp vigorizador 
y antlséptsco 'gastro-intestinal. 
Los niños páüecéfi con frecuencia 
diarréás más <5 menos ^aves que 
se curan, ihHusp en la época del 
destete f  d4l^éMri>-Ííás4:k el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos.
De v'eñiá éñ fas principales farmacias 
del mundo y Sefrarió̂  30, MADRID
Se remite folleto & quien lo pida.
i Con el empleo del «Linimento antirreumático 
I Robles ñ) acido «alidtico» se curan todas las 
i ai cciofles ireumáti as y gotosas localizadas, agu­
adas ó crónicas desapsrecfeitdo los dohtrés A las ,  ̂ ^
I prfrerps fríEciones. como asímlsrilóí iris neural virtud de tas cua»es se aiimentá éí nilmóro -tde 
Igi c por ser 4in calmarste poderoso para toda vocales con los señeres Presidente do2 la Aéo 
I ciase .Se dolpres. De venía en ia.farmac a deF. elación de fa Prensa. Director dé lo Sbcledaí
CconómlCB y Preklderites de la Soefeáad d« 
22 y prindpaie fatmacj«s  ̂ciencias y del Sindicata deirttílaflVarrVlce
Presidente déla Juntadle Protección á la Li 
fancia. \ ■.<  ̂ '1-. ■ -  > - v‘:n ■ í-
El acta de la sesión sritek'lor fúé éprobaña
Regiaméhlo redscla(4eL i»rida quemadas áriris £rés.héctárfias
llSoficMi mtmaKpau
I n a t i iu É o  d e  M á lu g n  
Día 24 á las aiez ae la mañana 
Barómetro: Altura, 764*84.
Temperatura mínima, 23 2.
Idem máxima del día áriterior, 35‘8. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, tlespejd do: ^
,v Idem del mar, llana.
— r - n r r —^Ti 1 1 li ................
M o í l c l a s  I n c a l e s
corcho, PV8 botellas de todos colo­
ras y tamañés, píriritñiirsláé para los pies
f  ^alas da baños dé E L C  V O R D O N E2Í 
CALLE DE MARTIblEZ DE AoÜltARf 14.^7 
(antes Marqués) Taiéforio riáfniero fí}. ^
ÍÉI
C a te c i s H io  á o  l o s  m s q u i i i í s t a s  
''' y  - i o g ó n s r o s . '
5.* edición
Muy útil para manejar toda ciase da máquinas 
de vapor, éciinomlzándo combustible y evitando 
explosiones, publicado per la Asociación de In 
geni'̂ -res doLieja, y traducido por J. Q Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódi­
co á 2'SO eseiá» ejémpiar.
0 e éiloriTie traíiscéndéfida^ 
mundial ha &ÍCÍO 
mietito*>d6l nue¥o 4S0n^uesto  
arsenical. ‘
Linéa de vapores correos
Salidas fijas del puerto da Málega
liemug oemostrado haeia m evtidia»tia brie. 
di^bfdaraente administrado, ciirá Iri SiÉlüs; y  
la») enferiÉ tadadea dé la  p lé l, que pjbra 
como el más poderoso de loé réboriétúuyentés, 
siendá ó pequéñat dósis excelente depprátlvo 
de la sangie., , _ . i .'g .
El haber crinaegulcfo qué sea completamente 
fíicfenslvaiparaal organismo y  que pudlefá ad 
ministrarse á gotas, han sido otros dé lbs lrióti- 
Vt 8 de su grao renombré.
Dice un émineiite doctor: «EtX2 al ladp.de 
Hj? médipQ expéríriientado  ̂ f̂ iu&fa étt Ja mayo­
ría de lós casojp.» ;
'REPRESENTANTE"- . .
H a n n e l FernAadftas H a m lre x  * u
Especería^ 2 S ’̂  25\,—‘Málaga 
Dé #fítáengueria de Eispafla, ir Pdrigal y  Ain^jPa, - 
exportm ciéiii A to a é  Á»iM»do 
Centro de preparación, Juan Vioírfj Labora- 
lorio,—Orehse. ,
El vaper trasatlántico francés 
' P i> o v « iic e
saldrá de este puertoél día 26 de Junio, admitien­
do paSegeros de primera y s^unda dése y carga 
Montevideo y Buenos Airespara Río de Janeiro, 
y con conocimiento directo para Paranagua. Fio 
rianápolls, R ioQ m nde,^  Súi. Pactes-y Porto 
Alegra con trasbordo en Kfo de Jáhélró, para la 
Ajuinclón y Vlllé-Concéptlón con tráahoídp en 
Mohtévldéo, y para Rosa» lo, los puertos de lá Ri 
bihí y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
faenes (Chile) con trasbordo en Btténós'-Airés.
H e  m a n i j f ie a to
Ea,la secretarla def Ayuntamiento del Bor 
ge se hallan expuestos a r ptíbiíco los apéridl friñleS 
ces al emilleramiénto de la liquéza rústica, úr» 
y Pñcuaíisf para el próximo año de
A é c i d ^ t e  d é l  tr<abaié.
En el negociado de Reformas Soctates^de
.Se acuerda qiiéae dé traslado de los antarío- 
res nombramientos y se reúna nuevamenta la 
Juntamañana miércoles* á' llil (res y media.
I par# tratar defiii!tlVanieiite4e Ja organización 
de las Coloirias Bwblarés éu el ̂ reiente año.
Y no habiendo máé isuntos de qué tratar, se  
ilóvasló la seSfón, quédando tobre la mesa iina 
comunicacfóii de: la Junta de. Protección á la 
Infancia, concecHénd^ nná sub-venclto> de- qul-̂  
nieigfw pesetas pára las OolonU».
' M im é  é  l é n t e s
crístaJ de roca ^  primera clase, montura de 
níquel, predo achb peietés.—Br&grieras éx- 
tranjerósáJé medídá desde ocho pesetas en 
adéJarite.—Fajas Véntralés paré aeñoraa y ca* 
bafl^c» íeajde ^ c e já s e ta i  en adefanté.-^Ti-
la é'argaéón^ de espalda, 
atete c^ cu ^ ta  y yélntlclpco pesetaa.-^Qeme-
s|ete dncuéMa pesetas 
éri adelanté**-  ̂GIrita é l é s t ^  Varios anchos 
P ‘«ipi fe^P * 'é» “ :ArtfcHl08 de fótograEa. 
este Gobierno civil se han recibido varíóal^a^f]p¡a*a^S SMo 
tes por accidentes de! trabajo que sufríáon i ^  ®®
ios obreros Jofé Ruiz Garda, Fráridtco 
Qarcfa José Pérez Siiinas,José Benitéri 
pos y Rafael Jiménez Ceñete.
 ̂ - o . J ^ e r te n e n ^
: Dan E f i | t o  Alexandré Gracíán, 
F/áséncfiiXCácerés) ha presentado ung 
liid en Ib Jefatura de tuteas da esta jprigi 
pidiendo cincuenta y rueve pertenénüjfü 
una miria df bterro cciitiiaJ r.om|>re S a r i ^
nuim ad^,_ ; ' ..
f f t m f e m o a
H e  S t e i i i l a
Eri al v^r-r correo Vicente la ilagáron
ayer, jiroéedéufns de Meitiia, el téidente coro- 
nél don Pedro Cayena; comaridantés, don Ma - 
a l P®®* "««edicto y dón Joaquín Barco, prlmérps
y dóú Eduardo
Mendtcutf; ofídal te  InteijdeKctó. don Emilio 
Eítees; y segwdos;te»íentés don Ránjón Gal- 
drán ^drin Dte^ ' L  ̂^
' .  ■ ii... , i ^ e v i e f e  .
^ En el correo de ayer ^marchó á Qibraltar, 
wnde embarcará para Londres, alconodUo cQ»
^  ' - l / . 'ü n a a lv a fe . - .
En Pizarra haildri üMénide^per la güerdfá 
élvli eí|bveri de lB atoa dé edad, Juari Franco 
Bsridéra, ppr abusar dashonestarimuta de la ni­
ña María Prieto BBntBélié. quÁ^itentu sola- 
menteáricteafioi , - ' -*'  v̂
‘ Ei éM|i[P tegrésó en la cár^L a dfiptoidári 
derjaézmmtolpril de iüi^iteé
Euiei sítid conocido por «Loma: (te) Nielo de 
Gasabermaje». del térmliio.munl£lpBl de Este- 
pona; se declaró un violento incendio, rasul* 
l tréSi rict^  de monte 
bajo, ascendiendo el Importe de las pérdidas 
á <denpesetas, próximamente.
La guardia civil ayudada por varios guar­
dias f a:e8^ea,pr^ttcó ecjUvps h^abajos de éX’ 
tjiMÓstihriéfe^ á los c ^ ie s  se pudo cofiseg^ir, 
que el fuego quedara JocaUzado ó Jas pocas ho* 
.TáCóelnIellido.v - -Vi . O',.'» •")
De las averigúadonés practicadas para in . 
vM ^arJáCcausas del incendio, as cree que 
Aayri sito casual, y qué íri motivara aignna 
pqata ds. cigarro arrojada Impeyssridñitoqte 
por un teauseunte.
H e c lm m o A o
é  Vécirid de Cértes dé la Frctetérrii^guel 
Moya Garitero húAldo detenido por jH:-iwardia 
ciVi!, ingrésrihdo éri la cárcel, i  dlápo^^riael 
prarídenta de esta Audiencia provindat, que 
te'teñía réclamado.
Por rivaiidadas de suoflcte, sostuvfarilii una 
acalorada discusión én Iri barriada dei Péld, Jos 
p e | c ^ ^  Jo»é Cazorláj Llsjsr^es y - Salvador 
J^ S jo  Moralas.





■ prasldente' - -■ -
dér Congreso,' /
dltigeité - . vh .5
- con'exceso, - rv/ ■ ■
se prepara , t, ,
como para 
dar unseUo
que le ponga bien en riio*
|No pretende 
Casi nade! :
Mientras vende . j r . ̂
amistad de la sagradá
- al éwlgo Cánalaja%> 'A  ; . j . . • .
rodeado de cornejas :
va ycéJispIra, 
cpniainira' í.
nnfate y desinteresada V
de tender á Pepe un lazo, 
ddque tira
con atroz desembarazo, 
hasta ver sUe retira 
irás horrible batacazo.
Caimléjas,
quéas un pobré, con sus cejaa 
tan pobladas, 
y sus viejas 
y  alocadas * 
cómadf^jas 
preparadas
p a ra^  barrido de telas 
histaiadas 
por parejas
en cada metro cuadrado 
de este país desdichado, 
nO v e - l luego, 
ó le trae sin cuidado 
ahoré que con tanto fuego 
va á quedar i^gtemehtado.
«íHaita Juf^!»  5 \ . ; ;  
dirá el pebre poríiado' 
cuando bajé la e8caier«̂
. de primeitó' : -
mahcomñderado : ií
porjstejar*¡jGome un cuaiquie»
 ̂sefchéVadOi- . 
j r  traído* y desprecifidd...
Ahora íTzaro, r ; ^
J&^travieso .í;.:-






por dorar Ja ésctátenN - 
coimtitu^'' 
m a  su gente: 
eso que le.riamá un puente.
V á Ganaielrii qué huye 
(detottós qife se le imñtrrita) 
ettrav!eltei:j,, .. . .
yJistedó^preriltonte ^  
dei:(JOng^est^ / ‘ i-
¡ie ponariD püéhfe de pata!
 ̂ 'Fe FETÍN??W
Por blarfeiparie*4a'Vía púbJftá, tegréta1roir1?®*'®*®JÍÍ® °̂" Vicente Mugfierza, acompañado 
I’óela  A%itoav'Fér-tf® .ÍL®**®» y «1® susobrlrio ton Ma-détenldoaenJapreváicián , ci- .
nando Suérez eawlfm.iF/aiifciseb Aodradé Mi- ™vAhela^Benito, 
ianda. Fiorenclo Casefb Cáfr^éró V Válérltoo 1. P®»«»̂  «na temporada con
Montero Molina. I Wjo don Vicente,que ocupa un riuestfi «ht>
líos detenidos togresririm én la 
de permanecerán Una quincena/
cárcéJf
El Vapor correo Irancés 
 ̂ .  M i t ld l s
saJdrá oe este puerto eP día 2 déjulte admltién 
dopasageroi y carga para Tánger, Me Illa, NC' 
Mours, Orán, . Marsella y, cerga con Irastiordo 
para los puertos del Mediterráneo, IndoGbiria, 
Japón, Australia y Nueva^elandia.
Ei vapor traéatiáritlco francés 
A q u itm iiio
saldrá de este puerfó el 15 de Julio, admljlendo
pBsageros y carga para Rio de Janeiro, Santos, « --------itevideo y Buenos-Aires.
Paré informes dirigirse á én co 
Pedro Gómez Ghalx, cálle de "Josefa 
Ihrteritos. 26, Málaga.
elJ lo, don 
rte Ba<
iR S A L IZ A C IO M i
Para comprar barrito,córivtené visitar Joi 
Á Í > k A . G J I I N - Í Í É
IB
Bítagdos qn las calles S ebas^n  Stoiivirdit 
Moreno Carbonero y  Sagasta 
Todos lóii días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.. .
Batistas desde 0 ^  á 0 75 pesetas‘tnétrOi 
» foulár de P75 é 075.
Inmenso surtido en céfiro * desde 0 '^  á ! pe- 
S@ta metro,
Fantasías aesde 0‘50 á 175 pesetas metro. 
Lunas novedad desde 1*50 i  4 aesétai, metro. 
Oran surtido en vetes y tocas a te'mltad de sn 
■pmeíO. -
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala. . ■ ■ ' - , i'A--
Grrin surtido en alpacas y lanas para^ cábaile»
. Ésa LióíriiM moléiá '
, Venden Vino Secos de l6 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 18 2|3 litros, de isio á 6 pe-
*^^éjéi ^  8 á ^
Los más exquitiioritianjarés dejan dé- 
reaise por la blandura de cncíaíé. Pará -é' 
lo, úsese é diario el «Líeor del Polo.»
I ■ *■ f i l t q i i f e
Importante daiá esbaítójri Óé mrioujíniBrte in« 
Wceitt, r é |.K i |? L í^ ,  
r e f e  acMvq, cqnocqito td iileb  ,  coi, réte- 
& J " . ' ■ gíWieff»» ron
íoie^varias cpntu;»Imue8 ^  qj cóstg'jó izquler
do. Su contrincante,, al;,verse agre'dido, ¿chó,̂  
mano de una pistola, pon la cual lé Nlzp dos dis­
paros, sin que afortunadahiente conilgulera 
alcanzarle.: : _
Loa conténdientet fueron detenidos prir ya 
ríos csrablfieros, Ingre sajado ep V
, Del suceso «e ha dado conocimiento a| jqez 
de Insteuccióri del distiito de te Atemeda^
' ■ H u r to  d e  u w r e l o f
Arvecteo de Afateedá,, Betete Zamora G t 
llardo ie hurtamriéri la'era dondá préste íus 
servicios, Un retoj denrquél. ;
De tes avéflguactenes óf^-tleadaS bor Ja güardfaqlvílpa^^^^^^
.12 éáqi. Frún^
ai que süstrajo 'él láenidcUíridp reloj, que pudo
ser recui
m m Éá
f^oB g u e  e e c a n d ú lié ^ ^
Ricardo Salas Navarro. José Teba í^blÉlíe a 
y MiguelMarengoCJaerrero han «ido torito-s ’
ciadas al jui-z municipal del distrito de to j C - f  . A y e r  quedó abierta al público, eri ia crilíe de 
ced. por promover diferentes escándriteS^^la 'i Stracban numero 9,eita nueva casa para víafa-
yíi.ptotoa? , I teidendo muy hfgiérifcris y^ésórictosas ha
con luz eiéctrlca y tiiiibrés, un es 
imerado 'serviedo retetivámeide - económico 1; Hmi
detenido,? POrunq-,^* cocina freiicesa y españáñi
£ 5 H s : y - r á ; s £ »
t m t ó l «> ¿«(«Áre de 
¡Hez dd Iflrtrncddn de la A I ? S “  “ de Íb" ." £ “’“ * '’
de^mhriííüfT ®í "«‘taSdaTennlrondo dentro d e* iiírf6 é iS ^4 f b&io
? M a re e u lm é a « a ^ , 'r fe “ “'®^ -  
‘ LdstotehMós hari rilardenuncfélús í  
iueceri ttriinlcitoteSTespectlvovi * f




Lágrlm^y color, déS é SO pesetas, 
rAMBlÉN se vendé fum^za eléctrica
fábrica de harina ó cualquier otra Industri n las 
elfáéfónes dé Alora y  «zarra y
arco para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons* 
tracción con vistas ai mar en la calle Somera n,” 3 
yó con motor eléctrico para ei servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam 
pos,
^ EÁcritóíio, Alameda 21
Ó en tro  tn s trn o tlv o
Cout.
En la basa de socorro del
de ®9 étos déVd 
áénfeori^rinri bonttísíóii lévé "éri Uri 
sé ^qdujri to ‘*tíhriid6i®^cáriUá1 
p'aSilJóf dé Gritobardú̂ ^̂ ^
Miguél Sáricri^z Navarro tuvoi’ *1 
de daf utta cáraa éri te calle dp 3  ̂
resultando coriteíaj. herida levé eriluna irigno 
de la que fué curado éri te éása dé ioeorro di
Hospital Ndbte; ^
ó dé Santo, 
Sébáitiáripll 
u qué j?re  ̂
texp, qua 
e dlóqri ej
iLVfi#S.CPn el 15 por IQQ dé recargos. 
1 *1 .
T  ^o ffa  Emilia García, qué viva ahóirAJntiirffl̂  ralJn MnsÁW«i.£:9' « - i -XA, , X „ i , .  Vive altera en Ma- (Alwefte). cajie Mffl|ai:57, estuvo pede- 
tterapoó la vista, padecimiento 
íte cuus^Jq pérdida del ojo derecho. Erifer- 
jqiiifKUU! Rth^^rifid su ojo izquierdo y ape* 
‘ fu habe^qido deMbucrada por la ciencia 
. . . . . . . J i te  dicho ojo, ha obtenido su
desgracteviCUrqclón^ppr lo que está muy agradeddri ai 
ta Marte, gatenfente v ^ e |a l /y  qspecíaJ de! Gcullsta 
graneé^.Dr. N!caláii;aonsultAde Málaga, ca- 
.ite d«íte Btlsa 6. V .
m m .
f̂iari sito páíátíprtadós ferá Sári P aí
objeto de íngréáar an él; SerVictó dé lá ' jÉ-iriaUa,’
los ins^ripte s Jiian Sánch¿"iSántheiÍ:^ J^^  ̂ Qué’- 
téte y Ráf áePBarríeritoswéro Díaz, Juan Rosa Arit  Rtváv.
-  JBmeéss miradas mer; - 
Vapor «Aznalfarache*, de Marbella, 
;» <«G»'ebharte*#-eeHuelva.' i- 
; :7» «Vicente la.Rada» * ;de AicIUla;
» r«yin!freda», de Cádiz. : .
* . ^Melltón,González» :de Mbíril 
», «Cabo Páéz», de perita. V.
BerKitete^óleta «Joyéo, t e  de VI 
Fritiebut «B- Frariclácp déFaula», de 1
-
, v' B ú g u e ó  ^espaeJiados 
Vapor «BfItanúiaA, par;B Londres. ;
> íiVteente íaRodk;. paráMelillá. 
-«Ságunto*  ̂dará Cháf&ririáé. 
«Meiitóri'Goiizátéri» ’̂ para Cádiz. 
«Trtzá^, pára Gráit; - 
«RciriuMsf^e'Earrólona. , i 
* $¡tercMf fea», Amsterdam.
ai^qrdtnla». para Cádiz. 
«AzriaÜarache», paré Motril.-■ •“ • - i i, ■* '■ - . - _-|S ..í--,!
ÍÓ. . 
Istépona.
Bl- día 25 comenzarán fef .^ífáraénis de ..
• jjcursso 6»»Iás escuelas n^f(teátes'toeite '#
con asistencteqja los'vbcalés vte.ítadOTfC; > ,
Uateél;2r^Iéritíé8aaJNa?c!80. ■ > - r,
El delegado regio Invitará á ellos á los teñotéi 
itolintés d&alcajde y coiLcejales.
Por difereiUeeicUtíieptUrilngresároti ayerman léi 
Tesorería de Hacienda 23,676 70 peseíás. ,,
Ayer constituyó en la Telorerla ó e  Haden-; 
da ui) deposito dé 428 pesetas él reprasentanté dé 
la Ctempañia arrendataria de tábácdé. por 'Orden 
y á disposición dét juerúe ínstraccióri ÚB Aigéeí- 
ras, por ei precio dé vente de bleúés en -jiiirio de 
menor cuantía eiúreóois Juari . María Sánchez y 
otros, embargádoa en el concurso á dón Rodrigo 
Serrano Ruiz.
^ o l i á c a o f A i i
Vétóa em farnwGlas y toogueriasto crédito,F;
UÁ -M- *- j  j, w . ?**^*/*<*®« I  JÜna cochera en la caaa t̂eúmefo 26 de la ce» 
traste dedo á Q|narÍB8 ql vigilante Ué; de Josefa Ugarte Baí^entos, 
de primera clase, Capital, doif>; .El piso príncipaf de^^casa núm-26 dé la
BímliQStochez Rodríguez, . j  Acalle Alcazabilla. ^  ”
Parasuitítairíe ha síobrirasTadadoerdelguaL^:: r.. ¿ v). > ,v .
empleo don Quitarlo Garda Gallego. mmé*
El íngehíero jefe de montes cojmrinlcfl al señor, 
petegedo de Hacienda haber siííip aprÓb'riclB y á"d- 
fedicada la subasta de aprovécMmié«to de pJiatf  ̂
del mOnte dénomlnj»do <La.CaricÁ#,qe; los pro­
pios de ̂ r te s  de la Frontera, a favor de di 
Antonio Ramos Sánt^hfz.
an
. *idp,trasladado Ó lá Administración de Con
tribucjiories de Páiericla.éí oficial segundo étecto 
®*ta. IriterVeridÓn de Haciéiida*' don Gregorio 
OftlzCrSíz; '  ̂r* í - ' - ■ -
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Luis Mut Germalt. cBrablqero, 3S'02 pesetas.
LA‘A6Í^DITPAGASA
ínéisi í #
H av clia iite  6  a l  1» , .....  ^
 ̂ Acriba de-fceíblr i
tejidos to  tOdais xlaáes para la prOséate te iS ^ ; 4 
r a d r i i «  Sv : i,-, t. i.o.v? ■'í't-> k̂-
I Qrandéa. exiptenclalí«da gtoerosij^Mos^xto 
PUritP» de tes. mejprff marcas, a  *
HéteŜ hM flna^úe qilo y algodion; espécfelj 
pára seiloras y C^áíleros,
MatoíAcé tira» ebrij
por IW) de rebaja. . : : . ^ ¡
Ateritdnfevlcgfíithire de%toítp‘ó!iiiegro,“ é,c 
l^sM  flecos y (^lid|(|. !riteê ^̂
DE S A S T R E R ító i 
dirteido pór un tepu adb híaeStfb cortado^í^^
MUy eiteiiso y Vaíládo' ¿UHtóó dé m m  
lectas n o v ed a d es  en PANgRJA,
Vicuñas. Meíion, Cheviots, Géjígiw,; FtósaosJ
^  #  .llHabticwtessíacreditados. .
A n tig u a  eaUe B alT aga «  a t  m S |í
Frmíe á  'EL CANDADO '
Por la Administración de propfedádes é Impues- 
Ips h.a sjdo aprobado el reparto déi impuesto de 
consumos del pueblo de Seaelia.
Por la pfFécélón Géiteitil de la Deuda y (Slm% 
Pasivas ha sido c;oncedIda una pensión ds 400
Gran Fotografía estahleoidaíen' pJdnta
Extraordlná^lo éxito e i
C a l l e  ISueváf
0 ? H a s l0 »
■ s r i B ' í í ^ s
F. MAffiTOfiRUELU




t EitB^^u jcotodei 
variado surtraa (fg Ifi,  ̂
novedades, de cayo'arffq^
®flH8ÍS«i Jerga» y arraerWdesda 2®
lOéleaa negra y tolwr, dril puro Mío pa*' l« caballeros. ...... !
Bifémíó surMdq én créspóiiei Lftjeítr y fea»  
Üflaéaqunpada. propTiw para la '«fiíarítía.
Batoja» estampada* IBnlsimátf d&̂ MuPim y ai« 
i^ ií yon cenefa.. . .  |
. ■ y'eío* de meflíniá, enca)é' y |-
Pantasia pare aeflora, tusón y chantoun driles '
Otaman en colores novedad para veatfdoa 
•eflora, corte sastre.
Seccfdn de áigodones, céfiros para vestidos y
■
M A S  m a i E N l G O S  S O N  L O S  D K  '' ®K®s4Ioos Bld̂ lriioes
VEANSE LOS DE
O a y e ía  ííe i?p e p a  y  CÓiitj^,'
a a S T E L A R ,  5
B o  Jí o  A o  
B O O B í O M Í  A 
■jft;® JL .B M5 A
a
M  A  t  A  Q  A
j^üWdeMérMa, álctsminí feeoafoimi<ha,'
| i _ ,  D * ji» « g B
f I». MI»!.»,
¡ i  H « b ia  IJo m aB io n ea .
L ?® f ®?tp á lo ocurrido ea la sefión de hdy 
fren te  el ába te  sobre la ¿BdúcMW de m f f  
WM Romaiionea que. en nada le tíecta.
i « S e í . T b í c h a ? “'’~
í ü S  Cofereso i  primera hora y,
fuéfá prec so, 80 píSTP^garfa fd sésldíí tod¿ 
Beqeaairlo hasta ddjarlo ultimado. !
_ de Vinos dg Valdepeñas Tfcto
V ím f Fing^ de J\mggg creados en su Bodega, calle Capuchinos «.* ló  
fiiiidB dff é n  « I m»m 1870
axpenáe.Ioi
. , Vinos de Valdeppfia* Tinto
Una arroba de 18 litros dt Vino tinto legítimo. . . '
m  » .  4 * » ;  ;  I  : ^fita 'm ^
Una botella de 3[4 » » » s j  * *
vrnos var^epcfin Blanco
w r
Artículá el ««̂ bre el asunto da ío¿ntóés¿osJ
novedad en corsés forma tuvo Directorio, a vidlIPlo
S o m b r e r o s  dfé b a l a '“p'is.
^ ^elebrarén sesiones los dláP 24, 25, 26, 27
*érdn’ tnatléales y nóéfófnaa 
e* Eípaflof; *
‘""“̂ ■«nfo» sop tran^ád||."'; " «=
suefás y rébefa dé hb̂
que eludía la lntert,a;5lp „ ^ e tó a  de TéP
foíesta de q̂ a« «isle tenga per cacique áel^*^**^®*’®‘*®^®**b'osValdep ĵp[Blanco pts. 6*00 
^ ,^ eg u ?^O fl« ev an R ca} ¿ ffu f4 ,p^^^ » « 8  » a : * .  s«w
icj^, en ÍOjppiltlca tíe aquejlaprovlpcla, por i a ' ' '
?;!^doc«^^cer8e,oaendol^efi^b8cerlí,f r t '  r  : ,






• • Pesetas 5'bO
' . « n 2*60.
• . i  .1*25
 ̂ 0*35
• • » 0*25
u> „  Vinos del pala
Vino BlOTc^Dulce los 16 litros pías. 
“ Pedro ̂ íBeñ »
dé loAMontea 9 
■<Bl1f!l-í-• Sf'r Ctlof ■•©'■•,.■' 1̂
Mddcotél'Vtelc 8 
» Color Afielo »
9 Seco Afielo »
Vinagra de Yema
ecBfim mélor&s de 
ra»jle sé^lclpí
24 Junio 1912, 
■‘■•Bd F d H *  ^
declararipn# dé*
C o H f re s i^  fe rP O Y ia id o ! ? y ^ y « n a  «« la ^laza de Riego admero Merced?











** _  .  M Jimio 1812 Ho» Ileo* í  ..i*!.**."*'!* ¡ « « i  rariBiiiía.
D a  L a m P a ln iS *  n f f l " ! g ° Í « P r ^ M e t t a d e | , | < t e ! ! . ' » l t « c l o i i « . d e U . r g . ,  IM
H.leri»Jn.to l í iw a b le .  de C oarta.. í  I. Doiata-1 0»ed. nn.
que asiatleton loa alcaldés de todos los puebloal Pd'liciols'm m
ae la. 1.1... y  M a t o  w o»M .le .. r | .eñ .. O I .Í7  *
..« “¿ « í e S ? " '  '" • “ ““ “'«••P 8«ara. B e f i e l l ' á i S  _
Se concede gran Importancia á 
lecretoi.
• D e  V «go.^
Se ha Inaugurado la Federación de sindicatos 
católicos.
En el Gírenlo se celebró una velada.
Procedente de Ceuta y Melilla llegaron lo s^h acera td lc íá^^  
alumnos de la Escuela de Guerra, prcponíén-i yectos. • i^^e^uPKesrosy otrospro-
d0S3 hacer aquí visitas y prácticas.
—Mañana zarpará el crucero bíaslleño.
, „ .l^^^,^{^M^nB^^\ B/\íncesáde Astíiiíasy el
iscutfr^aer procedimiento que aq g.egoirá l f e f e & r ^ ^ ^  fp«dp«.v Después mar* 
les sesiones pera el melor resultado á l .  ̂íée cdMááidél póriC  ̂ -
fCongreso. í Arlas de Mlranai anunció qUe mañana sé
demás de Barrio, que presidió la sesión, en el Congreao la domlalón que debe 
aron varloa Gompafleroá. i dlptaipfiiar acerca dp la ie rf lm ^ ta S ii dri
se eslgló la candidatura que debe idégó, por ser néceéarfo terminar este asunto 
n L. . i pifsenfarae para la meea déflBttíva, encargada «»2 vez comenzado. , r . - -
fy a ia i^ rd J  P' Preguntado,fianaiéjas pqr jos pertódlataa
1^^ candidatura: Vlcenlie Barrio,'«bre la clausura de fas cortes, cónt^íó
I R é ^ ^ to  A ¿« iPjR»idaate^ Sabzy^guSano, vlccpresfdantes; Q!̂ e«8g«irán abiertas hasta el quince ó veinteideii pue*|CoPdoiícljio y Mené d«z. secretarlos. de JUIIor.. f i---. v.ú-í
den. onafdlrarse JemfnadadFrilíchjyértdíi- las^ La comisión reví|ora jfe cuentas la Integran ‘
'«rga. Ifnl y Lucus. | Bascuñsna, Víésca'Quéríértióhiéz y Rodrí 
i„yc . » %irégíón de Mu*f } ,slón,.ttíá
■ W' w  , . í I A las dos dé la 14rde sé levantó la sesión.' Réápec
Bn los Bfuntcs admlnlatratfvós-añsde-és-f entre el m̂ Syór entusiasmo de los congreilstés>ifl9̂ pjA  Jeipait^ S a írv  la
La sesión Inaugural tendrá electo esta no ’. séj^OS €g«)fe^sMo Jo ■p^wlojr * ,   ̂Suárei .
“ en el mismo sUiq. . í f dae inañana asistirá ai Conselo deÉs*'^®*’®*®* •
,  ̂ . ___  ̂nwes* « r i f a " i V r i í J r / T w T u F j P l i e b a  itadojmra dar iwgerión t  Moi^.c '  * ¡Levante
JesíEsoue-i nW.»*».. j®* J® P®?RII9?>fé?SA en | Mañana por la ia r.á  le Yérlficará en el P a J  ñáaé:h8blá.dé lagl^Pn^bhiM
wwea.llaclo de Cilital la prueba reglfimentaría á í







W ' 'zi' f, ' * •, 104 00
 ̂ ' * > • f 1 5“* 10
aré . . . , . ; . ; 5 3̂5;
Meeuudaeién del
arbitrio de eame»
Oía 24 dé Jiinío'’(re Í9I2.
itégran Confirmó que meñana se procurará epitbíí ■
Rodrí el proyecto 4e C^nerlasv^téí^^fogándó 'la sé- * nthanos 
. . . .  , . l í n J t ó M A ^
A la» dos de la t^rde sé levantó la sesión, - Reápecro a ta l máncómunldádas,“ manifestó ̂  Churriana
* ‘ Cártarna ,
in iiié i* f i[s
Í E®“«anones se reunieron!
vlnS I Fernández Arbós ha venido de Londres Pa«! , Luqire d(jfo qué i í ¿I mí- í ™  .
ra;dW8Íi^eIconcierto^. . PW fe^íta ' A*»*???®se resuelva ahora.
Y. por último, la IntemaclonaiízBCIón de
D e  T u y
Han Ifegado 700 excursionista* de la Juven-
Terminó recomendando la mayor concordia. 1 
Gánatelas dtio que coneldereba de Interés j 
nacional ta> aprobación de la totalidad de los 
...... .•ws«vu luv ^«> io uiu«8!2« u m j * proyectos Inipbrtantea, [
tud progresiva de Vfeo, recibiéndoles varias comLfS^^
I  músicas y bastante público. ^°”trarSo a! régimen
: Marcharán á Vlanna do Casíello, regresan-'ES ® obstrucción de los repubíícq í
Mo á Vtgo por la noche.
nm S a n  minería» ponen obstáculo atgunó, ]
;> u e  s a n  s a b a a t s ü n  I Azcárate expuso las razones de la cbaf»». ‘
.^*‘'®Vj^2Óal Club,con su séquito, y embar-fcíi^n» que cesajía si el Gobletrno aé̂
, c6 á las diez y cuarto, regateando en el balan-1 conforma con aprober el presupuesto da eas.l Cito Aspnoaa, |to»* ' «<í. bb» |
A las doce áÉéiñbárCÓ, 3̂ fü que la minoría radical apoyaría
conocer e! resultado de las regatas, regresó á •«bor^económlca, dando a! Gobíeriso S b í a  
Mlrsmar para almorzar. | d^áprobur «olam^ie- eí̂  presupuesto dé bbÍ
Esta noche sentará á su mesM Varios. ínvfc:*?^ ‘ p««w  negas
i *in? ^®cía gu*̂ ^̂
Hsbiar, en estas condiciones, de 
oxirno, Icr eáilaiái por lo meno|¡ l'xáprado.
r 24 Juntoq912, 
ü n B u p g o n
Se activan los preparativos para fe» fiestas
La primera parte deLprograma se d e d i c a r á ' A y ü h í á í í í l e n t d  de MéSflíg, 
á la elécttción de bprat de maestros españolesVÍ 8 ¿ f » n  8m jWmttrM
D e O o e r e o s  * ^ ^
Idem Teatfnos . 
_____ f Matadero Churriana


















9 71Hoy aprobaron el elerciclo previo de Co  ̂ p«rnífH« a ínni *
rreos, don Enrloue Perls. don Peifoe Gi>rnin> e® interior.....,.? 85 25 85-30, n. . . - ------- —
don Carlos Picatostei, don Felipe nm®/'fjxable......,,„,,t.tl01 25¡101.251 ■»»... Total, , , , 2.297 75
don Francisco Pfcatostes^ don JoaquínPésnai’ ¿éduia^HiE ®* ^ ^  93 75 e n  A l h a u r i n  d e  l a  T e r r e
do. Luí. Pl.. ten A . t o . l o > o r ^  « por “ »«rlfW e.A H „,(„do l o ? r r « . i
M.«a„, ll.m .rt. dedo el odmero2.085. ñ  / “
'?6- . r o m o u s « ta d B tó S ^ wL e  c le u s p ip e  d e  l e s  c o i» t« e
Tolosa.
Seguramente llamará Ib atención la Expo»!-
íi® que concurrende toda ía provlnda, presentando objetos va- 
ilpsístmos de mucha antigüedad.  ̂
j  A la prMeslóB dvíco rétlgfosa asistirán re­
presentaciones de laa cuatro órdenes militares, 
B e   ̂V e f in c iA '
En Ips pueble de Canals, BurgajoLv Pica- 
^ n  excitación por.el asunto d& ios ríe’
En las regatas alcanzó el primer premio 5® *»b5Ífícer¿ Júantó anteé la leFde iurlsSc-l Varios vecinos dé Cnhafs y Buriasot sostu  ̂
el segando /^oo5^  el tercero D o ir^ . F otonest- ^   ̂ í  ^ í j ,  í >  ̂ ® W ró n  cuestión,, resulíendo h S
Los balandros del rey, Tonino y Mphoda, ¡ Maura se abstuvo de emitir iH)!nlótt reMecto * ®*jy®®*®® ®®í pHmero dé dichos pueblos Rs’ 
llegaron en cuarto y quinto lugar. 4^ f«* ujs^comanldadesjf-qeim enuncló qu^ •
|coB86fVadoré» facHltaríanía obra déi Gobierno. gobernador estudia una fórmula de arre-
r®uu e»«mo má» urĝ ^̂  ̂ gío.
mancomunidades, Canarias, Ley del Banco V i D e  VmfilmÉlAlSrf
Otros.que el de los presupuestos  ̂ i, D e n u n o lm  I i ’ Mfiá opin5°®q„g^g l
El jefe supérim- de policía presen^ em eí d°n Vefâ don̂ ^Ĉ ^̂ ^̂ ^
juzgado denuncia contra el empresarló del1ea.,“ '̂ 2®*‘*®»* J C o r í X  don iS é  L
tro de la Comedla, por el carácter pornográfl-| M  f i f i  d o V jo t M  J u & m e z .
W  ̂  f i  w  I J i  i H  I Sf. Fíguerpladon |uiío Pérez, don Mariano
d,* C e..eu .,I. W u M i - . .* d . I. S Í E M S F " rS I E ”Í
De ¡Wmdríd
24 Junio IB12
co de las obras Gran Guigno?.
C o n f e r e n c ie
Canaiéjas conferenció con VüIanueVa, Na­
varro Reverter y Afba réspacto á la reunión 
que celebrarán esta tarde lof jefes de.minoría. 
^Supone que no asistirá Maura, parqué el 
Ooblerño conoce ya su criterio de no dificultar 
Ib obra parlamentaria.
Veremos—dice—si se consigue una solución
Oómlénza la sesión á la hora habitual oresl Fuentes,
dfendó Montero Rio», ’ ^ 1®*̂ González,
Ronwmenet uos dlce qoe mañana se disenti­
rá el presupuesto dé Canarias, hasta dejarlo
aptobadó.'■■■‘ =’ '•■  ̂ ^ r :
Sí fuéra preciso, sé Iris á la sesión pérma-
neirte.'"- - -• *■' ' ■ : í- -
Según la impresión dominante á última hora, l í * “®®*'®>'»accícaes preferentes 00 00 42 00 do, don Juan Mancerr i,
las cortes se cerrarán antes del 10 de Julio, » ordinarias..^ 00 00 00 00 Upe Sauz. Antonio y don Fe-
Í S t o d í f l í . " ! ! . . ' ! ■"’’" 1 ^ ' " “ “ c S S § m o r .....■■•■■'I “ ' " í  I . r .« » .d . l  acto.
Para el de Instrucción pública informará Al- Íayí8ta..„..:....í.........5 55 5 651 « ,  ...  é á s n a U a
_* (Úrewtti 4 an^agad .. id  .íot.'do’adStodoBalaÍMa'*™. ra^
C oB fli>M o fa :i^ d |« lé i4 0  Idta da loa Hgaaiaato. de la níLho bqítefdS'
sesión que gelébraru anoche el Coa* de 21 año», con
?*® 1®I'̂ ®VIb)’Io, su presidente Barrio dió la í*^*"^ *^2uttin Parejo r,ú ,i. 15. de nume- 
, explicó el pb- ^ consecJeSrfa
í®f®‘*1* W®®Sí‘eitóí éncanilnedo á solicitar res- Qn{E"vj|SfÍ?® Parque, Manuel
petuosamente délos poderes público» cuanto f f i? } !  í? ®̂®®> d® “«« herida coti- 
anhelan os ferrévlario» para su meforarnlénto.  ̂& 1 ® . centímetro de extensión en el cjo 




, 25 Junio t9l2f
.p e S « v i l l{ i
Cuando el diestro Limtño se tírEba á matar, 
cebeceóte el bicho, infiriéndote on puntazo en 
la boca, que le destrozó la enda¿ desgarrón 
dolé la mejilla derecha.
Llmeñoslguló trabajando entre los plíenséí 
sujetándosela hemorragia con un pañuelo, y 
no se retiró basta doblar la res*
á obtener; y"'p«‘állcá¿zaP^ Fernández,
lo,Jrán hasta la huelga general. Nuevo 29, de
La cámara e»tá deianlmada 
aparece desierto.
Se entra gn la orden del di».
Somtomadas en consideración las sfgaféntes * Tn^^X! Dato se ha'negado é,hablar de Oo’itlca con
—  __ -...-y-v.. monumento nacional la capilla}do G a rd ? \ÍF .ÍE ® ífn P  ®̂*!i áólo>Maurá es el llamado á haCerdecía
decoros»; y encaso contrarió precisará ctíntl^í*®! Gran Hospital de lo.« Reyes Católicos, en d?nj«»n raéoaes, que ios deraás,acatamos, por hallar
nnar.,aunque sudemos el kilo. J  te islesla de Santo D£>m!ngo de Galicia. Por ñauar
Hiétga decir que nos defenóerémo» como t. Btra, concediendo el pieza de tres meses don José Car- i director del Museo Arqueológico, don
JOdamOi. _  ^ ^^M fectuareldepásltoíxigfdo Ror e i S  S iy toE l l* p e s id e i i tm  | de condiciones pera el concurso del f«rrocarrll j a l  ministerio de Fomento acerca del
i descubrimiento de Itálica.
Dlóie cuenta del nombramiénta de delega- f ®®"tesa de un cemíjneíro en ej pár-
(8, Incluso el de Barcelona. pado derecho.
Congratulóse de que los catalanes, ante» „„„ de 5 años, de
autónomo», vengan á unirse á la Unión gene-1 ES® contusa de un centímetro en la len-
ral. y propuso enviar el siguiente telegrama a ,
p..»pué» de convenientemente asistidos oa- 
seron á sus respectivos domicilios. ^
CatÍM.:- ----------- »'g»!«te tetegramaé
«Nos satUfficeque los ferroviarios catalanes 
hayan venido á unirse á esta Federación, que 
conriltoye ya el terror de las compañías y el 
miedo del Gobierno.»
Se elige después la mesa definitiva, desig­
nase la comisión encargada de revíiar las
cuentas, y también son elegidas las comisiones glón occipital.
_ U e y e r ta
Ped_ro Alba Aceja, de 22 años, habitante 
Laza 5, recibió ayer asistencia médica en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, de una
berida coata., da ira. centtaietro. ¿a la ra '
Dice Cánaleja. qué de la. ae¿ociacloaea , . ¡BU naBa i disponiendo que los nombramientos he-1
contlaaarí la InierHelacIón de Le S l T l ™ ‘=“f8>"»í ' »‘o i 




 ̂ Es probable que se habilite te fiesta del dfctámlnes tela-,
tedopara que haya sestóny á fin de aprovechar *®*Í
Comenzaremos á tomar el pulso d tes man­
comunidades,
JII«b6ii>d«s*os
Los alabarderos marcharon esta mañana á 
La Granja.
Viaji» P tg io
Decididamente los reyes emprenderán 
viaje el día 27.
C o p t e s i a
estatuas de Jorge Juan y Alfonso VII. =
, Y luego de aprobar un proyecto, se levanta 
|B sesión.
CONGRESO
Da comienzo la saslón ó la hora de cosfum- 
í bre. bajo la preeldencla de Romanones.
I En el banco del Gobierno toman asiento Ba- 
*ó. rroso y VlUanUeya.
i  Pablo Tgleslas denuncia ebusos cometldosí 
 ̂ „  IP07 tes autoridades de distintas provincias,!
wa®/!*"® Fernández Arbós cumplimentó á ¡ contestándole Barroso y Viilenueva. 
reina Victoria. í  Alcalá Z morst opina como La Cierva, que
C a m b io  d o |m p i* e » io B i« a  i reformarse la nueva Ley de minas.
El ceplíén genera! señor González Tablas^ n *  M eBisii.
le» entregará hoy el real despacho. í  U « m a l i l l a
D e B n r g o a  f noticias del campo rebelde se sabe que
Tendrán représetitacíón nueve dloutádenea i -® muerte del Mfufán.|!S5ís:s:sr.s£sr*-
para reforzaría barca. ' í - “ I ministro de Fomento Informó sobre el ex-r Evaristo Lelva. rfn« M"i«h ®-
de Estafutos de la Sociedad; y Proposiciones 
de carácter generaU " *
Y se levanta ía sesión.
C a n a a jo
Terminó ti CpnSsjo á las doce y media, 
tratando los congregados dé la marcha de los 
trabajas parlamentarlos, scb;e todo del relatl 
voáhminas.
Canalejas dM cuenta de la reunión dé jefes 
de minoría, y de su conferencia
Dicha lesión se ía produjo en riña con otro
®" *® ®®**® **® Cuartales á fas nueve de la mañanay por causa de la bebidá.
El agresor no fué detenido.
to?»ír«pón“ e“  “  *“"*"*’
 ̂ El estado d®I herido fué calificado da bfo-3 .'íS3 K *•'
Viajeros, ,  ^  respecto al Iproyecto de Ganarlas, fijando los tétminos de-1 Por las diferentes vía» iIa»o».a«
Pe c«e.MÓ«, que^ge. ho.ped4n * ¡e  MSI,.
terminados íó j trabajos de organiza*Batán 
clón.
t? -r .. . ' neráXAizpuru, que probabíeiííentetin Tttdela se ha celebrada Un mitin contra la Toispo, con motivo del examen de Ingreso que 




Mi i i i i i Ht r u ropi i i t o ’ l H
blasfemia, 
los partidos y ciases sociales,
4 B* te que Canaiejas hizo ó Ips wlnls- 
Uos de Fomento é Inatrucción, cambiaron Im- 
j Ptsiloneg sobre los presupuestos,
®*^gg^cbo de Vlüanueva felIcUaron
InAugui^ajiD ión
,, yiilanuevey Aib,a éslstfráh ó lé 
MI fírrqqarrli dé P^alencla é Vlliálént 
P i^ a a i d l ^ c i a r  
Por fmposfbñfdad dél iliftilstrolfe 




In fo m m sn ilo
_____________ «vj reunido la Comisión de presupuestos,
La Cierva InalBte én sus manifestaciones y t teío^ófidó el ministro de Instrucción, 
se proraaeve un fscfdénte pulí negar Romanó-1 9“® te estrechez de la Haciéndale
nes el uso de la palabra al señor García B a s ó . ! ®  prescindir de la» modificaciones ne 
E»te último Abunda en lo» razonamientos d e i“ ^V ® ® ^f“ deprtamento.
La Cierva «obre la caducidad de minas. í  Ujjo que faa reform»» respondísn ó id  pen- 
Censura ó las autoridades de Murcia oor iQ»1f®'^teR^,.per®;4^»mndBban aumentos de gas 
' Qtpétldos en equeila provincia, respec-^te? q«® éran Imposibles,
 ̂mfa le  infantería.
’ -4T»mbién llegó el;gobernador general Ló- 
I pez Herrero, que regresará ésta tardé alterri- 
I torloqe su mando,
I —Noticias dé Â Ogédor anuncian qué en la í reglón del sur aumenten lós adictos á la csóié 
dei nUevo sultán Mohamed Ĥ ba, que sé niuéó* 
tra (Hipnesto á afirmar su soberanía sobre las 
cablfas de aquellas ccmercasi.
—El cañonero «Ley»» fondeó en la rada del
flrníó un expediente de penas le-fcIico^Lina, *don R o S ^
, , iMartos, don José P o i t S ,  ' •í“®"begodeclo™., I
Miranda 
ves.
Nada se habló de las
ln fa i* p a li» b io n a a
El jueves explanará Pablo Iglesias 
Congreso una Interpelación acerca de la Ley í
dejarlsdcclones, y el viernes otra, sóbrelas! *, . M>e viaje
m..co«»eld.de.. . ,  E*el tren de h ,* .#™  «lid éye, p .„  Ve-
A s u n to  s a lu c io n a d o  Heérasne^m^^
Barroso nos canfirraó que ha sido feJUelta^MontwoS^^^^^^
l a . En el expré» de las selS marchó á Logroñoen excéíentes términos la cuestión de
Vicentl dice que de ciento un millón que Im­
portan los créditos extraoró{n»rfos aprobados, 
corresponden á Instrúcdón 250 000 pesetas. ■ 
Censura que de trescientos mlHones á que 
se elevara el presupuesto desde 1902, solo co
.... ..... ...........— *«ev catorce á kstru’cclón.
agrícola que «e=. eembrafá¿ en ; tféhdó lé divísfó ' |_,R«®ga al ministro que h»ga política pedagó
igufaclóh ^  al páfticulár, y surge un a boroío, causado 
f I póf isa répllcá» agresivas de Payá y Sorfano.
I Rómahones suspende fa discuifón.
, , I ' entra en la orden del día.
i Dt*cütosé.fej proyecto de
sesiones,: Domínguez Alfonso apoya su voto, comba-
K«rt.donde le de^mbeedere del ito. f « í - /  ylm, de are» .d ., en favor del E. /el coneddo .‘ ‘ ..to  dnVp* . S y  V u tS ü '
¡ .  Y * *** '**® "®  ! ' O á  I  donJoséBorrero.
MefaufadesAlvarezdetcaniióahocheen C aJ ai «.•*• je. ."  ' * ® " "  I
setas, Caliendo de madrugada para Tarazona, ^  «^formlsta concurrieron y hablaron ̂  Entrada
otro hizo anteriormente política 
el presupués-
Sní?*"*®*® üitimos.itíai del mes actual, f Lé ceñtéáta Moróte, diciendo que la comisión ̂  ffi®j 
70 acto promete ser,soie^e¿' , '; |creé bfén fácil que la cámara pueda resolver
V i s i t a s  [tes ójferepqlaf existente» entre jo» tenerlfeños.f j-^^Hiif.ffjjP^Í
UaacomíslÓn dé Ib Ac^deimalJeíÉHístoriáí fntétvlene, y advierte que pree^ |” ^^»íl i. m .. . . . . .
«impuesta de PoláNtiéla S ^ch é l Mo^típi vt«* teímlnar este asunto, por lo que ruega á lósf t, ^® te® Ríos habla de la necesidad de
pvemewdp de traslai^r ios muchos documen- 
^  interesantes que se hallan en el archivo dé 
Aiw®' * .®*’®tevo histórico nacional, 
itiíl 1®*^* í“*te la petición, y prómétfó 
•miarles en su empeño, 
lamblén visitó al ministro upa comisión de 
pesores de la Orquesta de Madrid, pera ha'
¿ troR éar*  diferencia» con la empresa del
quedó en habjar con los empresarios 
ápluqlcnar el asuntó.
L a  to i> re  d s l  v i n o
.Adelardo Linares, comprador dé La tone  
(A**tembra), conferenció extensamen 
fíen Alba, quien espersv árreglar el jasuntó 
Vtérminos favorables para 1̂ Estado.
, C o o tlÉ io n a fk s o
^ Msñana deben llegar los comisionados de fas 
jePigiHies vgi!ffiii9> para ponerse al habla con
único deseo del Gobierno es aprobar el 
dictamen e n una tola sesión, porque hay que 
enviarlo ai Senado.
Se discuten los presupuestos*
Fernández Jiménez pide qüé' sé cliente el 
éúmeró de diputados, resultando que hay loa 
suffciehtes. 1
Pablo Iglesias impugna el crédito de la cate 
dral de Madrid, y Suárez Inqlán lo defiende.
En el casino pronunció un elocuente dií cur­
so, que produjo gran entusiasmo en el audito­
rio. r*.
Zuluefa no le ha acompañado por efecto de 
haber reclb!do4jn telegrama de Azcárate, di- 
cléndole que regresara á Aladríd. 
tftutos. ~ I. —- ,w ...„ g D a B g v o o lo n a
Berginiín coincide cqn, Glner, solicitando! dice que desde el sábado se encuentra én 
que se aumente la inipecclón de la enseñanza! ®**® capital un Superviviente de la catástrofe 
y que se destinen dos mlilonss á Gonsírucclo-Í^®  ̂ „  *1®® Itegó á bordo del trasatlánti-
nesclvllese , Ico Montevideo,
Alba ofrece llevar estos asuntos alConselál, S® traía de un Individuo que emigró á raíz 
de ministro». y según parece hizo
Iflclón quedé én hEblar de todo ello conCa-|teriuna en el extranjero. ¡
nalejas y Navarro Reverter, afirmando qiie? °  *® acogida que tuvieron los náufra-i
á donde llegó á las Once de la mañana.
En la eitoctón fué objetó de” uh entusiasta
recibimiento, tocando úna banda dé múrice ía ....... . . .  - ____Marselleia. : '"|Qeaucienao que ««1̂ 1 caducas I
Visitó el Círculo Republicano, recibiendo los republicanos para con-!
numerosas comisiones. «seguir el triunfo.
en el d!a de ayer,.Lamana, varios repubilcanoa navarros y otro», 25 806 ktlos 
i Sf***®,!*.® Melquíades Aivarez, |  Frecío en* bodeo-a \r»nfn 
' . teá dína|t̂ ^̂  ̂ austríaca y borbónica^*;loe n  !|21tilós.
A o e ite e  
364 pellejos,
á irSD pesetas
El orador fué ovaclonadisfmo. 
Se av!«ó á
S a l ó n  H o v a d a d a a
I Ante numerosa y distinguida 
debutaron anoche Los Felltos, concurrencia
«HínmiSuti s para qu8 enviaran un báWcos, muy cómicos y muy origínalesautoi^vll á fin de que conduzca ó Madrid á ’ El trabajo de Los Felltos 
don Melquíades para que pueda Informar ante narlaniente. extraoidl-
i I Supremo.LA ALEGRIA
XSSTACffiANT Y YENDA DB VINOS 
— de —
€ lP M lA JiO  MAMIMMMM  
Servicio por cubierto y á la lista 
Mspecialidad en finos de los Moríhs 
.Ws H a a f n  8 aa* a in . fs :
Aec4r«te combeto eí crédito de>Unado alf"® “  »««*« “ hbrer l« ^rpathia, i  le llegada j
dee.te tatoueTNiieva York.
D @  M a d r i á
25 Junio 1912.
C o n s a jo
Consejo en
Voto de Santiago, y jo ijefíénde liicfán.
Azcárate rectifica, diciendo que la aparición 
de Santiago es una superchería 
Los republicanos piden dos votaciones no 
ptfnales.
Apruébase el presupuesto de Grada y Jus
tfda.
Y |0 ieVanta'fa sesión.
L a s  n a g o o ia c io n a a
L a a  v o c o m p a n o a a
La comisión de recompensas no pudo reunir- 
[se para plr las Informaciones de los diputados.
Decididamente se congregará el miércoles.
D io tá m a n o s  a *
La comisión de presupuestos del Senado die-- Gobernación.^ *
tamlnó favorebiemente el cu'édfto de 7 900.0CK3'
pepta. me de.tlno .1 mlnUterlo de M «i„.r-¡ a ; K
„  V M 4 w ; I ' T®mtoén la comisión que intlende en el pro- g^no anunciarla
Hoy ha proseguido sus trabajos te comtefón.yéfitodedariindoBióiromsnto nacional teimu-| Pídaldljrque mífíana zarparán de CádizI -
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcanó) 
Cotizadón de compra.. ? -
. , , , . , . , 105*50
Alfonsinas. . . , , « 105*as
liabellnai........................  jo|too
I Adélitá Lufú y Los Garl-Ussef siguen sien 
do el mayor éxito del programa. ^
C iñ a  I d a a l
®" ®»te Cine la 3.^ y 
*® ®*«octenante película, «Los 7 
! í?S f teé enorme cuando
! Ím  E ÍtR ^rtS"°T  ‘*®c® poco tes dos primS 
’ fiíi’ « ® ®*“ote Pursmente espa­ñol, es IMeresantísIma en sus detalles pm ser 
* °* ‘*?/*08 afamados bandoleros, te-
rrorde la región andaluza. Aseguramos un 
formidsbie éxito en dicha cinta.
C iñ a  P a a e u a l i n i
En todas las secciones verificadas anoche 
en este acreditado cine, se nrfó enorme concu- 
"«ncte y muy distinguida. El progrtmrfué 
.eedllemente admirable, y ae elogié ¿ S in ta .
. Hoy eela üitliiia exhlblclén da la emoclo. 
nante p jícula titulada «No como tu madre» 
W o. y lúh í^ tó  éxito está teniendo. Ade­
mé ®ír¡í5?!” * ®te colosales películas da 
tes más principales marcas del mundo entero.




rirrular de la Comisión mixta de Rec’utamien* 
s S T s m í S t e L  l to ^ ^  y Salvador Alarcón
Tarifa le cídalas lensMate a  jflálajay liayts de dajiflcadín por {ontfibttcHB, taberep y al̂ 1lHere5|
‘^"^itlnaacw o dal extracto de lei ometdw Glasea
S f f l S L s  de ert^cspltal, en las^seslones ce- 
iebradas durante el mes de Abril del corriente
^”-Nota de las obras públicas realizadas por el « . ,
A y ^ S aK to  de Málaga, en la semana de» 5 al EiPecW
•11 de Noviembre del pasado año de 1911. . . .
-Edicto delHto déla Merced, sacando á venta en publica 





























R e g is tP O  gíybI
Juzgado de la Matneda 
Nacimientos: Rafael Lopera florido^
tcBjBO Ometa Alcali del Olmo.
Juzgado de la Merced
Nacimiento»; Antonio Alentara Durán, Adela
^ D e S S n e í  Antonl^^ ^oi nlííOs terribles.J Mate %ana Mellado Rublo, Sebastián Gar-I El maeitro.-¿Por qué 





































































JEa l a  m á s  
a v n p lia n ie w te  
g a r a n t i z a d a
nos
Puede ser adquirida en 
; 12 plazos mensuales de 35 
l pesetas ó ál contado con 
Importante descuento. 
Diego Martin Rodríguez,
veinte días que úie lo hl dejau?
*%
Juzgado de Santo Domingo Ei niñoo TrioHPrn!! SaT- leando y yo rae quedé paraNacimientos: Enrique Bermúdez^^  ̂ ganaba.
RodríffUííZ Berianga y Mana rerez acosw. s 
neíuncio I : Rosa Fuintes Campos. María Cal- Uetun^o e _  Ponce López, José Muñoz
' L t¿»lo Qs'lfta Urtavo, Cmmai Maifll
Caballos y Asunción Jiménez Campos-
f f i a i t a i l i p e
Estado demostrativo de las rssfs sai 
el dia S2, su peso en cana! y derecbo d 
por todos conceptos:
• 23 vacuR8e y 10 tsraeí^s. psac 3
Porque mamá y papá se estaban Pe* ? tramo», 352'8D pesetas.. s%ama ■ «vAm. «•úsál' ría HoC J * aa t  _
Hoyo de Espartero, 
Málaga
ESTAQION ;PB̂ jLÓS ANDÁLÜGEE . , {  SdUdals de Málaga % ' 
Tren meramclas' á las 7*40 m. r 
Correo general á las 9'30 m ..
Tren correo de Granada á las 12'35 tiZ : 
Mixto de Córdobtrá las 4‘2S t.
Tren express á las § t . '
En los merendepif
■ \\
del Yemo deCanejo, en la Caleta, es donde si; 
•liven las sopas de Rape y el plato de paella, ,
riscos de todas clases, oi^clotos comedores if  '^  
vistas al mar, servicio esmerádo, precloe ecol 
miaos.
TEATRO VlTAI>AZA*^Qfan compafííadélilr* 
zuela y opereta, dirigioa pér el primer actor End< 
ileDuvil. • ■
Punción para hoy:
Primera sección á las ocho y media.—La ope* 
reta «Soldadlto de Plomo». í
Segunda sección á las nueve y media «La 
te loca».
ha . venido usted tan
Precies.—(Para la primera sección): ButaciLÍ¿
QoieB DO yisiío os'6 ô aMociiDioDto so po^ojica
. .T'.' , £ . M á'' w e._ n aam î Al#«e#lAm nmro apnn*
Tercera seccionólas diez y media. « E lv !^  
delavlda* '
Un baturro entra en la Iglesia, y oye decir ál 
cura: . ., ■ ■ J?- .-
—Itej misaest.
Y Con toda tranquilidad se dice para si:
—iRediezj Si me descuido, no oigo misa.^
vér- cuál de los dos j *' 88*ián»'~” «bifíorP«»ú 871 ‘250 alRNsr ámiDiVf |  Abierto al público el local en calle Santa Lucía esquina á la de Azucena ^pn Calza dos P»r^
seta» 34’85. í [  U u  y caballeros todo cosido cltses finas en altas cov dade» al prec o único de Pesetas 10 80 ha sioo
41 cardo.. p.«>3 553'500 SIWe««H>fc».*»|da granac.pt.ddn. N o ^ p r w  calz.to
« *
Un barítono, muerto de hainbre; ha sido escrltu 
frado para tustltulr de pronto á un colega en 
;fermo.
J í .n ie x i id B ,d e 8
Entre dos baturros. . nreauntarle ** En'medio de la representación cae sobre el ar
-Vengo da « « d e l  tbta una lluvia de patata.. . ,
ao bre la herencia, y Q„e g ^  vengo: Él barítono, acercándose al proscenioco nsultarlo con uno de bigote, con que a üVBUB *rte,̂ do ios comearibles; _____  „ glendo los comestibles: *
« íj 'jS w H e * te  »ey» • *  í®. •' to'o toce, -lOtad.*,.aSorp»,piuctagt.clís!
y teco
355‘35.
33 pieles, 8'25 oesetas.
Tota! peso: 7.951‘750 kllógramos. 
Teíal de adeucio: 751‘15.
t n e ació o comprar lzad  sin ames vjsiisr eiie imporiunie vúsn
La m¿or crema inajtca immalln, suavisa la piel y produce un brillo charolado. Ceja grande 0 30 J****®®*;
CINE PASCUALlNl -(Situado eh la Alameda 
de Carlos Haés, próximo al Banco).—Todas las 
aíflcnoches 12 magn n os cuadros, en sh mayor parte
r | céntimos pequeña 0‘15. No olvidar las señas calle Santa Lucia esquina ái^ de Azucena
G m m saitG riG S
Recaudación obtenida en el dia de la iecka pmr 
n-s conceptos siguientes:
Por inhumaciones. 296 50.
Por pennanenclaé,'35 00.
Registro de nichos, 09 00.
Por exbumacionés, 25*00,
Total: 356*50 pesetas. i
A N T O N I O  V I S E D O
B  L. B3 a  T  R  I G  I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico  i
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico irrompft/e Slemensj^con l̂la
que se obtiene una economía verdal de 75 OiO en el consumo. Motores^da la acreditada 
Tntns-Schuckertúa SeTWa, psra la Industria y con bomba acoplada para la elevación de agua á loa
pisos, á precios sumamente económico». ^ ^  j
’ ■ A TVifnT.TTN^A A R  T O S . 1
Los domingos y días festivo» función de tarde* 
Preférenctf, 30 céntimo»; general, 15.
i SALON NOVBDADBS.'i^ecclones delde lee 
ocho y media.
Dos núroerós de varietées y escogidos progra*aa /la tuaifraltiB ‘mas de películas.
Precios: Platea, 10; butaca; 0*75; entrada gáne* 
raltO‘20. ' ■ *
CINE IDEAL.—Punción para hoy: 12 magnífl» 
cas películas, entre ellas v^rioa estrenoar,''
Los domingos y días festivos iñatlhééH^fantB 
con preciosos f i le te s  para los nlñosí 
> Preferencia. 30 céntimos; general, 10. ’ .
e l  m e j é p  i e p u r a l l v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
Prsf. ERNESTOéPASllANO  ̂Hápoles. - Calata S. Marco, 4
NB. Fira pedidos, testeacoiones y eartas, dirigirse
nuestros revendedores
BIRECTAHESTE á nosotros, en Nápoles,
niOPIBO. B» FOtVO > EH »A»nm»AB OOHFSnKlBAS (FtU»OBAN>  ̂ ^
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTONO Y PRIMAVERA
AAUvo»»» ----- - - . —
nes, que se venden baratas y son mny dañosas a la saína.
.. n h /M  
- '
Sil ? d
w  ’á l  K W ®  »  brasil
.,^ {|(S gf Sejirts SIIN i i  I t i i
■gS'oñ






j ■süíbrO tS- »
de vida dota! fi cobrar á ios lu, lo o aa 
^n^uHa¿»8.-«Segaro de vida y
s S  acs«al«dos,-^Dotes d®
¿'‘g*trs. e a —........
jS; gs ígs» softess qas
Haes 5 Onnto al Banco E sp^® l/l® |g^S S e S o s  tr ^ ® J ^  
publicación de este Hanncio por laGomis*..
lOíEJOl IttTOIi PROgRISlfá
-r S 8  -
C l  m m lm U m m $ t m é m m tm s  I m r m ia m m  
- > »  k t r m v U w m  é m  I m a n t f m r  ,
| « m  f l l l l *  « •  M F «  * h * * l« W to M n .l.l* n w * . _  _ _  _
P i  ( F I m * S m  O f o
Mi Flor d« Oro SSsí£i¡&S»^^
-m mm Wmdi wSi aiBi tá vifit ** — ffu¡i ** *vMd Sd nid> del 55
F t o H  S h O p o S í í Si ^ * ,  «í S m» ,  ■ * * ••» « •  ^ « . « 1
f l o r  S m  Ó p o  S D k fti'Z S l'S rw
K O EIto
HPreparado bjiOo garantfa^ientliicaeacada botell Recoméi^l 
do por emtneacias médicas y protesora«-ea partos por mi|ei:^m^f 
ficádos que lo acreditan. - ^
sm  RIVÁL PARA CURAR LÁ ESCOCEDURA DE LO S^C S ’
S u a v U fa d a r  d e l  c u t i s  |
BeHclosó para después del baño. El polvo NoSl e ^ ta ^ q # |á l - 
la humelad y el frió ve agrieten las manos y cara. Unica prew|^«' 
vo de los sabañones. Usense siempre despaés de lavarse. ‘
; Exigid la marca N'oSl, ao dejaros sorprender por peoroa péli^'.- 
que pagáis'más caros. •, , . - ' ■
Unico Agenta, f» BspaQa: Joaquín Pan, calle 
Barcelona. . .v,..--- -
Pantos de venta ^n Málaga: R. Láaa, Caffarena, M̂ ;
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Prantásco Moreil, Rj 
todas las bueaas farmacias, Droguerías y perfpmcrfas. -
V'
amaawvagQoloafilml«vNÍMca^e»y« non 
w r  V  Mlw tNpmide iem isA  sesea apUeaeleseai
S* 't;fe. '’®* >5 
.̂¿ü.’í aíí w.^  *, jg i* ^ rti «I u ^  __  g 13 S# 2 Sfc
p B |  ^  gá
CAFÉ NERVIO MEDÍCJJM^
ísVísius®' — —íí meante. Buena» . .
W l . , . ,  S .n».
i A. Frotef "5 -ssl t ngO;
ísiflit iliritists il
taPlopgm OPoSI^
La Flop da Ora
a.   ^  Jâ pgMto VLa Fiar da Owi ggjis*'»»*»”
iehmt 68^,3-19^ 'te !
®eaef ?4i«9kaB|'«íte 
iStíiia'isa ainee aatasltm d>
‘ *1^ t e n  dfíb  iw íi*
Sai ueTMOisH de Ifttserasieate hespiddá. 
-ap w* bJiwIl y legtarfts tener la caboaa eans * 
-^deataa Iwlr álPte» k*g«”  lo
De vestí: prilimpalee p e r^ v fte*  y «rqi 
Fa rmacla y UróÉaéHa dé I? Ssírelí«a'
ibes praelaamesie 
impla een sólo «sa ireapeoto irae aeompafie Ala ftetesia» 
irtee de Sapidíe y FertogaL
m  d* j
' ig r «ferveseenfe |






obra con ssayi 
dad ea el estósna' 
fo  6 int^SkSe.,







■g-xigir -3í¿ lOfe. 




■' íioaáos. " ’■
lopFelaqz $afniiadfi. «t 0D, Málaga |
IlDoi llÉDii Bliici j hlliAGUA MlNcRALNATURAL ,  . „
i- cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipela», ect. primera clase, para la perfecta f
4 .Botellas én farmacia» y droguerías, y-Jerdlneg^S, M9dngf___^__________^^  masticación y pronunciación, á |
r*.„ ' ' .. I . .a.-' -I.-' ; ' ■' iViri-iV--nift-irnitTiiiÉ̂ l̂  ̂ oredosconvendenaies. f
Cirnjano dentista
Alamos 39 
, Acaba de recibir un nuevo an- 
setesico para Sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
por el
!£?í de cada do» semana»
JSíBfO 5síl«
OlDFO b o rm -s 6 d iG « 9 i G G G m ibi
sV,<AA-
^  La pttf esa de !a PEPTGNA CRÍPOTEATJT 
la ba hecbo"‘adoptar por el
S I  x M i S ' y i ' i ' t J ' r o  '] P .A ^ S T i i :x j j a •:3á:\-m
n« eficacia comprobada ron los señores médico?, ccmbítlr *>» 
vlf¿¿S dr^mm^íórmutes luerbp Tá» Pfiliter®» quesf c|nocieTon dé j«  clase en España
y en el extP^ero. 1 %  ' .
A c a n t h e a  v i r i l i s
de CHAPOTEAüT
C tle n .
i #l'iglr
Pollglícerpfoifata BONALD. — Medica» 
mentó fcntlneu asténico y aotidisbético. To- 
jilfica y nutre los sistemas ósco muscular y 
íheirvioso, y lleva á la sangre elemento» pera 
enriquecer e! glóbulo rojo.
¿ 4jr rqrco d« Acanthea g'̂ anulada; 5 pesetasi 
rtascó del vino de Acanthea, S pé&ems.
E l i x i r  s n t i b a d í l á r
DE >
(THOCOL CINAMOíVAVADICO 
f  . FdtSFOGLiGlk lC O )
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco» 
neumónicos, larisgo-farlngeoé. Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. • v 
toréelo del frasco, >5 pesetas
predus convendenaies.
Sé empasta'y Orifica 
más moderno f istema.
Todas la» operaciones artí t̂l» 
cas y quirúrgicas á precios muy 
rethñycios. '
la eitracción deinue 
laz^aices sil dolor, por tres
M^anervio Oriental de Bteb»̂  
co, panSiuttar el doIOr de inue»; 
. las en etneo minutos, 2 peset « 
csk, i
i Se arrgfllmi todas las dente • 
tdurap i^gplbles hechas por| 
* oíros deimitps. I
 ̂ Pasa á domttllio. t
g é - A L A M Q S - í D  I
EO. SIFILIS
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, ca ta rro s.
etcétera
Sm em raeidn p so n ta , R egara y  r a d ic a l  p o r m adl 
los afam adoR,. dn iéov  y  leg itin ioR  nseaicstiBol
CONFITES. ROOB. INYECCIÓN EUX'IR'
• 5 5
Coracta. prOBia, Mgura t  gsraptlita .Ib prodaclr dolci/.. r  .vitsBdo-;',, 
consecuencias producida» por las sohdás; por medio de los CCNFJ'pSS c g STAI® 
son los únicos que calman instantáneamente el escezor y Is fretceíicfa < n criráOIOSURICOS CHiHiaa *i iaucaiucHL yi LVKVi i ctcn i fH Ct ar
viendo i  las viais ^n lta  uriaarías^á'jáu estado Rormal.-^umBL̂ tmla de éon4itei,'5 if 
UdIoS BDDDfDflS fecieirf® ó cróniq8|j;otq l̂í^ar)íé4lu^  ̂ úlcérai
inqieD vollSiopr tera, se curan miiagrOQanimira^  ̂teñio'Ó diez dias con los reni-íAi- . ■ - ----------- •.Úic^él'liw..« o ani ife bn emh  ó e 
doáíQONFITES O IÑY^S JíQÑ CGjSTAÍÍZí, Un frasco ide inyeeelón, 4 peseta».
Sa curación en atis dnrérste miallefiaciqaés,”qon él CDSJANZL
tivo liijupsrable da te sangré iáfqqtá; Ou^a lai adMífír" gíandulaíe»,
 ̂<1.1.1 > » 0éf4i4ar sélttináiai, impotencia y tddái
JL
"i
lOi huesos, mín^'íáá y . 
de sifliiE en general. »ea
'ar&  a n u n c io s
En los periódicos
..con gran econpmís 
pidan--------
toda perfon» desgisnauí,,  ̂ .•limentos'é nó puede soportal»—* _
PARIS, s, ra» Vlvieaim y *** fam am ^
De vénta eñ todas las perfumerías y en te dé! autor, dN BJcé^ (antes Oorget>9 AÂiA»ÍA . X




Calle del Carmen, 18,1,* 
HAU BtlD
icmnuí «n la oieu paruiuar semmate», i t  
Q9 99UlG €9 >9  1 í no héfáqiteria, Frasco de Ro?b, 4 easetai. '
flnOIDiD Clorosis. Neurs^s^-ítip'e^éflcia, Tliis, Impotencia, Debilidad general 
üü tera, se curan tomando el mqrhviUoiiq |LÚCI^NUTR0»MU$CUL;!NA G©S
ZI.-Frascíí;7peseta». i ' ' -;v ■ ■
Puntos de mata:Mn las principales farmacias,~Agentes generales « i Eapaltei|P< 
Martín y C.% Alcalá 0 .-M adrld / T . . f
Consultas médicas, coafestando gratis y con resírvi las que se hacen'^bqr v r  
debiendo dlrtgÛ âs cartas al señor Director del Consultorio Médicci:NanUi del C<Hfr«, 30, ntr(sn<lo.>̂ ar(elMt
